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   Forord	  
Jeg vil først og fremmest gerne takke min vejleder Lasse M. Koefoed for god vejledning 
og støtte. Derudover vil jeg gerne takke de fire kvindelige beboere på Istedgade: Anitá 
Masková, Isa-Nora Rose, Maria Hass og Maria Eunbi-Hansen for at afsætte 
eftermiddage og sene aftenener, til at medvirke 
 i det etnografiske feltstudie samt interviews på Istedgade, og for deres store 
engagement og gode humør. Sidst, men ikke mindst vil jeg takke samtlige 
familiemedlemmer og venner for kritisk feedback og opbakning.   
Abstract	  	  
The following paper is an ethnographical study that reseaches and investigates a gendered 
construction of Istedgade.The study includes observations done at Istedgade between the 
1st of april - 1st of may 2015,  four female residents of Vesterbro and their observations 
done on a fieldtrip within the same period of time and interviews.   
The aim of this study has been to investigate their bodily construction of Istedgade and 
how they make sense of the place. The paper inscribes itself into a phenomenological 
approach seeing places as ongoing compositions of traces. In the analysis this perspective 
is combined with feminist geographies seeing places as social constructions to investigate 
gender, ethnicity, cultural and social differences which are the key components in their 
bodily construction.  
The paper concludes that the diversity of Vesterbro  creates a spatial ambivalency as it is 
both feared and loved by the female residents. But the (re)production of the 
commodification of the female body, the cultural and social differences influences the 
way the women constructs movements by which they shelter and protect themselves in 
their everyday life to avoid danger and sexual harassment when encountering the Other in 
the urban space.  
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Kapitel	  1	  
1.1	  Introduktion	  til	  Istedgade	  og	  Vesterbro	  
En	  blanding	  af	  dyr	  parfume	  og	  pissoir.	  
 
  	  
(Fotos af: Megan Routh, 12.06.2012, Billede 1, Istedgade, billede 2: Juul's	  Vin	  og	  Spiritus,	  Værnedamsvej.)	  
 
"Der er bare så meget krop lige i den del. 
Der er årer og vener. Der er sprøjter til 
arme og så er der kvindens krop som 
bliver solgt. Hele tiden i vinduerne, ser 
man det her sexlegetøj, der bare hele 
tiden insisterer på en eller anden 
kropslighed. Det er det man er på den del 
af Istedgade." (Anita, bilag 5)  
"Jeg kan rigtig godt lide sammen-
sætningen af mennesker og her er så 
mangfoldigt. Det er sådan lidt,  hvis man 
skulle beskrive det med en duft, så er der 
sådan lidt en blanding af dyr parfume og 
pissoir. Det kan jeg egentlig godt lide." 
(Isa-Nora Rose, bilag 2)  
 
 Istedgade på Vesterbro eller bedre kendt som Københavns Redlight Destrict, er en 
af byens mest populære destinationer for unge mennesker, studerende, familier, par eller 
ældre. Bydelen er centrum for hippe samlingspunkter som Kødbyen, barer, restauranter, 
festivaller og modeshows, men huser også Danmarks største narkotikascene. Vesterbro 
har i tidernes morgen været et af de fattigste områder i København, og blev oftest sat i 
forbindelse med de socialt udsatte grupper i samfundet. I 1990'erne gennemgik bydelen 
en omfattende byfornyelse som et led i et større byfornyelsesprojekt i Danmark. Det 
bliver til dags dato regnet for, at være den største byfornyelse i Danmark, som løb op på 
4,3 milliarder danske kroner (Larsen, et al. 2008). Københavns Kommune havde en 
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målsætning om at blive sat på verdenskortet som en global by ved at tiltrække 
mellemklassen og derigennem gøre bydelen til en urban vækstmaskine. For at opnå dette 
krævede det en massiv modernisering af området. Visionen var dog hverken at nedrive 
hele bydelen og bygge den op igen, ligesom det ikke var visionen at forskyde eller 
skubbe socialt udsatte grupper ud af området. Tvært imod valgte Københavns Kommune 
at investere i renovering af bygninger med involvering af beboere i området (Larsen et al. 
2008). Men involveringen af beboerne i området skulle alligevel vise sig blot, at være 
fordelagtig for mellemklassen. Priserne på lejlighederne steg og konsekvensen for mange 
af beboerne var hjemløshed. Området gennemgik altså en moderniserings- og 
gentrificeringsproces, hvor en social opgradering i byens område fandt sted, men som 
også betyder social forskydelse for specielt arbejderklassen (Tallon, 2010), selvom de 
prøvede at undgå netop dette. Den omfattende byfornyelse har skabt dét Vesterbro som 
de fleste af os kender i dag, men har som konsekvens også skabt et synligt kulturelt og 
socialt skel som primært er at finde på Istedgade og som tydeliggøres igennem stedets 
matrialitet.  
 
   (Fotos	  af:	  Megan Routh, 12.06.2012, billede 3: Intersection of Istedgade and Gasværksvej, billede	  4:	  Residential	  area)	  	  
   
"Det jeg har lagt allermest mærke til ved at flytte til Istedgade, er helt klart 
skellet lige præcis her ved Gasværksvej og op. Det er som om, at man 
kommer til et helt nyt sted og ikke bare den samme gade. Der er meget, 
meget, meget stor forskel på hvor man bor [Op mod Enghave Plads] der 
bliver det meget mere hipt og fancy, caféerne bliver mere og mere hippe 
og fancy, og der kommer alle tøjbutikkerne og fine spisesteder og 
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menneskerne ændrer sig også bare når man kommer der op, og der er også 
meget mere stille og roligt. Man har ligesom samlet alt hernede, altså 
reden og Mændenes Hjem og stripklubberne, altså det hele er samlet nede 
for enden, ikk'? (Maria Hass, bilag 3)  
 
 Fra Københavns Hovedbanegård og ned til Gasværksvej er bygningernes 
funktioner primært pornobutikker, herberg, thai-massagesteder eller stribklubber. Fra 
Gasværksvej og op til Enghave Plads ændrer bygningers funktion sig til caféer, 
restauranter og barer.  
Stedets kulturelle og sociale skel er Vesterbro's identitet og som på mange måder kan 
siges at skabe en unik kropslig og sanselig oplevelse i mødet med gadens øvrige 
brugere. 
 
Jeg sidder på den kolde trappe overfor Mændenes Hjem, da jeg får 
øjenkontakt med en middelaldrende mand på modsatte side af 
fortorvet. Han stirrer intenst og laver et signal med den ene hånd til 
mig. Jeg ved ikke hvad, han prøver at signalere til mig, men jeg føler 
mig pludselig meget sårbar. Jeg kan mærke min puls stige. Jeg vil 
ikke i kontakt med ham. Jeg rejser mig op og bevæger mig i modsat 
retning af hans. (Omskrevne observationsnoter foretaget tirsdag d.14 
april 2015 i tidsrummet 8.00-9.00, bilag 6)	  
. . . 
Jeg bevæger mig væk fra caféen på Gasværksvej ned mod 
Københavns Hovedbanegård. Det er en lun lørdag aften og gaden er 
fyldt med mennesker. Unge, ældre, familier, kærestepar, singler og 
grupper af venner på vej ud i natten. I mellem alle smilene får jeg øje 
på gadens faste brugere på trappestenene ude foran kioskerne langs 
fortovene. Jeg går ned foran Mændenes Hjem som idag er knudepunkt 
for en stor forsamling af mennesker. Der bliver solg og købt. 
Påvirkede kroppe både ligger og sidder på fortovet. Der er tumult men 
det er forbeholdt denne sociale gruppe. De forbipasserende mennesker 
går i en stor cirkel udenom. Jeg stopper op og står stille på den 
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modsatte side af Mændenes Hjem	   (Omskrevne observationsnoter 
lørdag d.18 april 2015 i tidsrummet 22.00-00.00, bilag 7)	  
	  
 Igennem det etnografiske feltstudie opstod interessen for det kvindelige 
køns krosplige konstruktion af stedet, da jeg oplevede, at de kulturelle forskelle 
havde stor betydning for min følelse af stedet. Jeg blev kropslig bevidst om min 
tilstedeværelse på stedet, hvorigennem jeg både følte begrænsninger i min 
kropslige manøvren, men også en fascination af stedets mangfoldighed og 
sameksistens. I mødet med de andre1 opstod der især en interesse for kvindens 
kropslige manøvren igennem stedet, hvorigennem spørgsmål som; er der steder 
som undgås eller opsøges på gaden? Hvilke symbolske værdier bliver stedet 
tilskrevet? Hvilke forudgående forestillinger og oplevelser har betydning for 
følelsen af stedet?  Dette leder mig ned til følgende problemformulering:  1.2	  Problemformulering	  
 
Hvilken kropslig konstruktion og betydningstilskrivelse har 
kvindelige beboere på Vesterbro om Istedgade og hvilke følelser 
genereres i det kropslige møde med den anden?  
 
Undersøgelsen tager derfor sit udgangspunkt i den kvindelige kropslige 
konstruktion af Istedgade, hvor studiet primært har fokus på stedet fra 
Gasværksvej mod Københavns Hovedbanegårdd.  
Derudover er der nogle begrænsninger for undersøgelsens empiriske omfang. 
Først og fremmest er undersøgelsens fokus begrænset til kvindelige beboere på 
Vesterbro. Dette gør jeg, da jeg ønsker at få en nuanceret, men dog stadig alsidig 
undersøgelse inden for  én bestemt kulturel gruppe i deres møde med andre 
kroppe og kulture på stedet. Derfor afgrænser undersøgelsens omfang sig fra 
hjemløshed eller socialt udsatte kvinder i området, da disse tilhører en anden 
social gruppe på Istedgade. Undersøgelsens anden afgrænsning er set i relation til 
den kønnede konstruktion af byen, hvorigennem jeg afgrænser mig fra den 
mandlige konstruktion af byen. Argumentet for dette er imidlertid stedets 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Her refereres der både til mødet med det andet køn og kultur.  
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(re)producering af kommodificeringen af den kvindelige krop, og hvordan dette 
påvirker kvindens oplevelse og betydningstilskrivelse når de går ned igennem 
stedet i deres hverdag.  Kapitel	  2	  
2.1	  Et	  etnografisk	  casestudie	  på	  Istedgade	  	  
 Denne undersøgelse er baseret på et etnografisk casestudie på Istedgade. 
Casestudiets  observationer og nedskrevne foltnoter danner forståelsesrammen for 
undersøgelses-feltet. Dette betyder, at egne observationer ikke vil være udgangspunkt i 
analysen, men tværtimod fungerer det som en metode til at opbygge en grundviden 
omkring stedet, dets dynamikker, kulturelle skel og sociale skel. Der vil være stor 
forskel på aktiviteten i området, alt efter om det er en tidlig morgen på en hverdag, om 
aftenen på en hverdag eller om natten i en weekend og jeg finder det derfor vigtigt at 
undersøgelsens observationer er spredt ud på forskellige dage og tidspunkter af døgnet 
for at få en indsigt i den omskiftelige aktivitet.  
 
	  
(Kort over Istedgade på Vesterbro. Hentet d.25.04.2015 fra Google Maps. Egen grafik. )  
 
 Egne observationer er foretaget fra d.1 april 2015 til d.20 april 2015 fra 
Københavns Hovedbanegård og op til Gasværksvej på Istedgade  (Se kort ovenfor) og 
er baseret på antagelsen om hvornår der er stor og lav aktivitet på stedet. Formålet med 
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mit eget feltstudie er at danne et grundlag i undersøgelsen, igennem de erfaringer jeg 
gør mig i felten. Casestudiet er kvalitativt og kontekstfokuseret, som vil tilbyde en insigt 
i en bestemt gruppes eller individers følelser, ageren, opfattelser og meninger om et 
givent emne (Anderson, 2010:168). Det etnografiske casestudie går i dybden og har et 
mikroperspektiv istedet for et bredt felt, (Ibid:304), og er en metode til "[...] 
anerkendelse af konkret social praksis på specifikke steder, og formålet er at udvikle en 
dyb forståelse for gruppens kultur og adfærd eller stedets levede liv." (Larsen, 
2011:304).  
 Jeg har etableret fire interviews med kvindelige beboere på Vesterbro som vil 
være udgangspunktet for undersøgelsen. Jeg har fået kontakt til kvinderne igennem et 
opslag på Facebook som blev delt af venner. Mit formål med at bruge Facebook som 
kommunikationsmiddel, er at mine kontakterpersoner kan dele opslaget og herigennem 
kan jeg skabe kontakt til beboere på Vesterbro på en mindre tidskrævende og 
omfattende måde. Igennem Facebook fik jeg otte henvendelser hvoraf jeg har valgt fire 
af respondenterne. Mit valg var baseret på en differentiering i både alder og antal år, 
som de enkelte respondenter har været bosat på Vesterbro. Tre ud af fire respondenter er 
bosat på Istedgade, hvilket var optimalt i forhold til undersøgelsens fokus og jeg valgte 
derfor at inkluderer disse tre.  2.2	  Respondenterne	  	  
 Min første respondent hedder Isa-Nora på 28 år som har boet på Istedgade i 8 år. 
Feltturen og interviewet med Isa-Nora finder sted torsdag d.16 april 2015 i tidsrummet 
16.00-17.00. Min anden respondent hedder Maria Hass og er 25 år. Hun har boet på 
Istedgade siden september 2014. Feltturen vil finde sted fredag d.17 april 2015 i 
tidsrummet 18.00-19.00. Min tredje respondent hedder Maria Eunbi Hansen på 23 år 
som har boet på Istedgade siden oktober 2014.  Maria er har anden etnisk baggrund og 
er født i Asien, men er opvokset i Danmark. Feltturen vil finde sted mandag d.20 april 
2015 i tidsrummet 19.00-20.00. Min sidste respondent hedder Anita Mašková på 25 år, 
som har boet på Vesterbro i 3 år. Hun er halv dansk og halv tjekkisk. Til hverdag 
arbejder hun som frivillig på et krisecenter for kvinder. Denne felttur vil finde sted 
onsdag d.23 april 2015 i tidsrummet 15.00-16.00. 
 
Blot forrinden disse interviews vil hver respondent blive sendt på en felttur fra 
Gasværksvej og ned til Københavns Hovedbanegård. De vil ved feltturens start få en 
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blok og kuglepen i hånden, hvor formålet vil være,  at få deres tanker skrevet ned med 
ord, således at jeg har mulighed for at spørge ind til deres nedskrevne noter og 
oplevelser. Der kan netop være risiko for, at respondenten glemmer de små detaljer, 
hvis ikke dette er skrevet ned og at jeg derfor ikke får muligheden for at få dem til at 
reflektere dybere over deres oplevelse. De fire respondenters felttur vil ende ud i et 
semi-struktureret interview med fokus på deres gåtur ned af Istedgade.  2.3	  Semi-­‐strukturerede	  interviews	  	  	   Jeg har valgt den semi-struktureret interviewform for at skabe plads til 
interaktion og en flydende samtale i mellem respondenten og jeg2. Jeg har delt 
interviewet op i tre dele med indledende spørgsmål som åbner op for interviewet og vil 
give en indsigt i respondentens forhold og brug af Istedgade. 
 
• Hvor lang tid har du boet på Vesterbro? 
• I hvilken forbindelse bruger du gaden?  
• Når du bruger gaden til hverdag, er der så steder du undgår?    
 
 Dernæst vil interviewet indeholde spørgsmål som afdækker respondentens gåtur i 
praksis.  
 
• Hvor lang tid tog din tur ned af gaden?  
• Hvilken side af vejen gik du på?  
• Stoppede du op eller var du i bevægelse? 
 
Tredje del af interviewet er der ikke opstillet konkrete spørgsmål til, men blot opstillet 
nogle tematikker, som jeg ønsker at få afdækket i forhold til undersøgelsens  teoretiske 
udgangspunkt. Tematikkerne er følelser, indtryk, oplevelser på gaden og 
betydningstilskrivelser.  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Se bilag 1: Interview-guide for skabelon  
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2.4	  Feltdagbog	  og	  fortællingstype	  	  
 Dokumentationen for feltstudiet vil bestå af feltdagbog. Larsen beskriver, at man 
skal være opmærksom på, at ens analyse allerede begynder, når man skriver sine noter 
ned i feltdagbogen, hvad enten det er in situ, eller først sker når man kommer hjem 
derfra, da man helt automatisk vælger at nedskrive nogle ting fremfor nogle andre. Man 
er altså allerede her selektiv og analytisk (Larsen, 2011:309).  
 Når feltnoter skal omskrives til brugbar tekst, skal det omskrives så interessant 
som muligt. Van Maanen opstiller tre forskellige etnografiske fortællingstyper; Den 
realistiske, den bekendende og den impressionistiske fortælling (Ibid:310). Den 
bekendende fortællingstype har fokus på det refleksive hvor egne forforståelser og 
oplevelser fremhæves, og læseren bliver præsenteret for  "[...] etnografens følelser, 
vanskeligheder og beskrivelser"  (Ibid:311). Den realistiske fortælling er "[...] neutral, 
objektiv, realistisk og distanceret." (Ibid.:310) Den impressionistiske fortælling er 
baseret på et levende og poetisk sprog, hvor "[...]det ligefrem er tilladt at undlade, 
overdrive og overdramatisere, hvis det hjælper til at gøre fortællingen mere 
interessan(d)t." (Ibid:312). 
 Da observationerne vil være baseret på egne oplevelser, vil det være oplagt at 
bruge den bekendende fortællingtype. Det vil forekomme unaturligt at undlade egne 
observationer som en del af fortællingen, og derfor er den realistiske fortællingstype 
ikke oplagt for dette empiriske studie. Det skal dog pointeres at ved udvælgelse af 
fortællingstype, er det ikke entydigt med, at der ikke findes elementer af en 
impressionistisk eller realistisk fortællingtype. Kapitel	  3	  	  
3.1	  Undersøgelsens	  teoretiske	  udgangspunkt	  
 I dette kapitel vil læseren forsynes med en forståelse for undersøgelsens 
teoretiske udgangspunkt. I det første afsnit vil der fremgå en redegørelse for den 
fænomenologiske tilgang og dens relevans for undersøgelsen. Herudover vil begrebet 
sted blive defineret ud fra Jon Andersons kulturgeografiske tilgang til sted. I andet afsnit 
vil en redegørelse af definitionen af rum samt den kropslige og narrative konstruktion af 
byen forekomme ud fra Kirsten Simonsen, som lader sig inspirerer af Maurice Merleau-
Ponty og Henri Lefebvre. I tredje afsnit redegøres der for den kønnede konstruktion af 
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byen samt hvilken tilgang til anskuelse af kroppen som benyttes i undersøgelsen. Dette 
vil gøres med inspiration fra både Simonsen og Anderson.  3.2	  Defintion	  af	  'sted'	  ud	  fra	  et	  fænomenologisk	  perspektiv	  	  	  
 En undersøgelse af kvindens subjektive kropslige konstruktion af stedet, 
indebærer også en undersøgelse af "[...] social practices, social relations and materiality 
as well as experiences, narratives and symbolic meanings of the place held by its 
different users." (Simonsen, 2008:4). Med denne forståelse argumenteres der for, at 
steder (re)produceres alene ud fra menneskelig interaktion, og derudover er det 
teoretiske udgangspunkt stedets temporalitet og rumlighed (Ibid.), hvilket angiveligvis 
betyder, at steder aldrig kan ses som værende konstant eller defineret igennem faste 
grænser, men derimod skal ses som værende under konstant forhandling og påvirkning 
både tidsmæssigt og rumligt (Ibid.) 
 
The cultural geographical approach to place is built on the premise that you and I 
are in the cultural world. We live in it, survive it, and we contribute to it, in all 
our actions (Anderson, 2010:177) 
 
 Således definerer Jon Anderson hans forståelse af den kulturgeografiske tilgang 
til sted. Det er vores handlinger, som definerer steder, gør krav på steder og kan have 
både mindre eller større betydning for kulturen et givent sted. Ordet 'sted' er i denne 
forbindelse vigtigt at få defineret, da der inde for geografiens verden findes adskillige 
måder at anskue dette på. I dette projekt vil tilgangen til 'sted' være ud fra Jon 
Andersons redegørelse. Han definerer begrebet som følgende: "[...] this approach looks 
at places as ongoing compositions of traces. These traces are both material [...] but also 
non-material." (Ibid:167) Ved at anskue sted som en løbende sammensætning af spor, 
kræver det en metodisk tilgang, som ikke kun undersøger det repræsentationelle i form 
af stedets matrialitet, men også inkludere følelser (Ibid:166). Disse spor kan både være 
midlertidlige eller permanente, er dynamiske og aldrig konstante. Anderson definerer 
dette som trace chains, som forbinder "[...] the contemporary to the past, the local to the 
global, and the human to the non-human." (Ibid:177) hvorigennem steder bliver skabt. 
Som Anderson dog påpeger, så er det ikke alle spor, som har evnen til at transformere 
steder, men dem der kan, defineres som de dominerende spor (Ibid.) og har magten til at 
pålægge eller trænge igennem med "[...] their own ideas, value systems and beliefs onto 
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places - they have the ability to impose their own cultural order."(Ibid.). Kultur 
manifesterer sig og kommer i mange former på et sted. Denne proces kaldes for the 
(b)ordering processes, som afgrænser og markerer et sted og den kulturelle gruppe,  
som stedet tilhører (Ibid.).  
 
"It [the bordering processes] marks out the geographical here and there, the 
cultural them and us. It defines who and what belongs in the location, which 
groups enjoys a sense of place, and most importantly, which groups do not." 
(Anderson, 2010:177)  
 
 Det er altså forholdet i mellem mennesker og sted, som bliver undersøgt, 
hvordan stedets grænser defineres, og hvilke konsekvenser dette har for nogle kulturelle 
grupper. Undersøgelsen begrænser sig derfor ikke til et empirisk studie af stedets 
repræsentationelle eller matrialistiske udformning, men i højere grad hvilken betydning 
det ikke-repræsentationelle, altså det følelsesmæssige aspekt, har og hvordan dette 
manifisterer sig i stedet samt hvilken betydning, det har for menneskets opfattelse og 
forestilling om stedet (Ibid:178).  
 Anderson lader sig inspirere af Agnew og Duncan som opdeler sted i tre 
dimensioner; beliggenhed, lokalitet og følelsen af sted (Ibid:39). Forestillingen og 
opfattelsen af steder er en kombination af alle tre dimensioner. Man må altså overveje 
spørgsmål som; Hvor ligger stedet? Hvilke lokaliteter, altså hvilket miljø - både 
naturlige, det  byggede og de sociale miljøer, som er konstrueret igennem de kulturelle 
relationer - er der på stedet? Og sidst, hvilke følelser - de emotionelle og oplevede spor -  
er der på stedet, som forbinder subjekter til forskellige eller bestemte steder? (Ibid.).  
Selvom der opstår nogle materielle, kulturelle eller psykiske afgrænsninger, så er stedet 
aldrig isoleret og vil altid blive krydset af andre grupper (Ibid:47). Istedgade og den 
kultur som finder sted, er ikke isoleret fra udefrakommende faktorer eller 
omkringliggende steder, men bliver konstant krydset og påvirket af andre kulturelle 
grupper. Steder er, sagt på en anden måde, et netværk af kæder af spor både på et lokalt, 
men også globalt plan (Ibid.).  
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3.3	  Definition	  af	  'rum'	  	  
 Kirsten Simonsen har i sin bog Byens mange ansigter - konstruktion af byen i 
praksis og fortælling (2005) redegjort for den kropslige konstruktion af byen, hvori hun 
både lader sig inspirere af Maurice Merleau-Ponty og Henri Lefebvre. Hun forklarer 
måden hvorpå man kan anskue byens rum, mennesket og kroppen på, som en slags 
'nærhedens geografi' (Simonsen, 2005:60). Hun tager udgangspunkt i Michel de Certeau 
(1998) og hans netværk som "[...] værende af afgørende betydning i folks aktive 
konstruktion af byen; gestus og narrativer." (Ibid:51), hvor den førstnævnte er praktisk 
og den sidste er sproget som analyseramme. De to netværk  kan ikke skilles ad eller 
reduceres til enten at være kropslig eller sproglig. Det er "[...] en forståelse af 
konstruktionen af byen [som] involverer [en] analyse af den måde, hvorpå gensidigt 
konstituerende kroplige og narrative operationer giver form til urbane rum."(Simonsen, 
2005:79).  
 Rum - et ord som behøver en defnition. Dette begreb bliver af Henri Lefebvre 
defineret ud fra tre dimensioner, som alle tre er analytiske værktøjer for hvordan 
forskellige typer rum konstitueres; rumlig praksis, rummets repræsentationer og 
repræsentationernes rum (Ibid:59). De tre dimensioner er "[...] den sociale rumlighed 
[som] på én gang er analytisk adskilte og i stadig samklang." (Ibid.). Jeg vil i denne 
undersøgelse anvende repræsentationeres rum som analytisk værktøj. Denne dimension 
betegnes også som det levede rum hvor "[...] stedets og dets symbolværdi, dagliglivets 
rytmer, feminint og maskulint"(Ibid.) er centralt knyttet til det sociale livs rumlighed. 
Det er altså, set i forhold til Jon Andersons kategorisering af repræsentationelle og ikke 
repræsentationelle, den sidstnævnte kategori som gør sig gældende her. Det tager afsæt i 
subjektets rumlige krop, forestillinger, symbolske værdier og betydningstilskrivelser, 
hvor brugere eller beboere skaber rum. Disse rum kan både være "[...] mod-rum, rum 
for modstand og kreativ udfoldelse fra dominerende og marginaliserede grupper." 
(Ibid:60).  
Den sproglige konstruktion er det andet netværk; narrativer. Som tidligere nævnt så kan 
man ikke se de to netværk separat eller reducere den ene til den anden. Den sproglige 
konstruktion af byen redegør Simonsen for som "[...] repræsentationer af hændelser 
eller erfaringer som er fortalt, og en fremstilling af dem involverer spørgsmål om 
kontekst, aflevering og aktive deltagere." (Ibid:69). Narrativet, som er en praktiserende 
fortælling, får først mening i en social kontekst. Hvis den ikke bliver fortalt, så har kan 
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den hverken påvirke eller konstruere den sociale kontekst "som et 
meningsrum."(Ibid:68) 
 Simonsen har opstillet en konstruktiv tilgang til narrativer, som man skal anskue 
som operationer; partikularitet, sammenhæng, kontekstfølsomhed og tidslighed 
(Ibid:69). Hun udpeger tidsligheden som værende den, der har særlig betydning "[...] for 
den narrative konstruktion af byen." (Ibid.) Begrebet tidslighed skal forstås som en 
sammenhæng i mellem fortiden, nutiden og fremtiden og ikke som separate tider, men 
hvor "[...] en persons nutidige dispositioner og handlinger [...] forstås i relation til en 
fremtid og en fortid." (Ibid:70). For at eksemplificere, kan det sættes i relation til de 
kvindelige beboere på Istedgade og deres fortællinger om gaden. Disse kan være baseret 
på fortiden, som manifesterer sig i nutiden og den måde de forstår eller 
betydningstilskriver stedet på, eller i deres fremtidige kropslige manøvren igennem 
stedet. Jon Anderson, som tidligere redegjort for, refererer på en måde også til dette som 
en konstruktionen af rum og sted igennem de såkaldte trace-chains. Fortællinger eller 
erindringer kan producere rum og kan opsætte broer eller måske endda adskille eller 
sætte grænser op (Ibid:74).  
 3.4	  Kønnet	  og	  kroppen	  	   	  	  
"Gender in its simplest form refers to the sexual organs you were born with. 
However, gender involves more than simply our biological assets and 
capacities; it is associated with what it means to be a boy or a girl, or a man or a 
woman: gender involves what it means to be 'masculine' or 'feminine'. 
(Anderson, 2010:154)  
 
 Maskulinitet eller femininitet er ikke noget, som vi er født med, men en social 
konstruktion i den kulturelle kontekst, som man er en del af. Det er altså ikke naturligt, 
men tvært i mod er kroppen "[...] (b)ordered into norms according to cultural values and 
preferences." (Ibid.). De kulturelt konstruerede rammer har en stor betydning for, 
hvordan femininitet og maskulinitet bliver opfattet, og det varierer fra sted til sted. Det 
kan være i mellem forskellige nationaliteter, hvor forskellige normer er socialt 
accepteret ét sted, men som er uacceptabelt et andet sted i verden. Men det kan også 
være på en mindre skala, som Istedgade, hvor bestemte måder at være på og opføre sig, 
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kan opfattes som værende anderledes end i resten af København eller Vesterbro. Som 
Anderson skriver, så er:   
 
"Particular roles and gender characteristics [...] constructed through habit, 
everyday actions, as well as invented ritual tradition [...] bodies therefore have a 
'sense' of place' that is cultural rather than biological " (Anderson, 2010:155)  
  
 Det er altså ikke kun kroppen, som bliver kønsbestemt ud fra en række kulturelle 
og sociale normer, men også steder kan være kønsbestemte og influeret af et 
dominerende køn, hvor det er muligt for det dominerende køn at kunne "[...] repress and 
restrict both genders and the places they can successfully take and make." (Anderson, 
2010:157) Denne proces bliver af feminister refereret til som et partriakat, hvor manden 
bestemmer og har autoritet over kvinden (Ibid.). Ved at trække på feminiske traditioner 
indskrives undersøgelsen også i en social konstruktivistisk tilgang, hvor steder også 
anskues som værende socialt konstrueret (Simonsen, 2008).  
 I en diskussion af det dominerende køn og dets mulighed for dominans eller 
indflydelse på det modsatte køns kropslige konstruktion af stedet, er det vigtigt at 
bekræfte dets realitet. Udsagn fra tre ud af fire af de kvindelige respondenter bekræfter 
det mandlige køns dominans på stedet:  
 
Der var helt klart mest mænd og det var meget anden etnisk baggrund, der 
var faktisk ret få danske synes jeg. Og måske sådan meget øst europæisk 
lige sådan umiddelbart, det er sådan lidt svært at sige, men det synes jeg 
egentlig dominerede billedet lige nu.  (Isa-Nora Rose, bilag 2)  
... 
Der var helt klart flest mænd, helt klart. (Maria Hass, bilag 3) 
... 
 
Der var flest mænd. Der står en gang i mellem et par damer, men det er 
ikke så mange. Det er næsten altid mænd der står ude foran. (Maria Eunbi 
Hansen, bilag 4)   
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 Det mandlige køns synlige dominans på stedet har relevans for undersøgelsens 
udfald, da situationer eller oplevelser med de mandlige køn på Istedgade kan påvirke 
kvindernes kropslige konstruktion af stedet. Simonsen anskuer kroppen som "[...] en 
situation [...] som er et grundlag for vores erfaring af os selv og vores omverden." 
(Simonsen, 2005:56). Vores kroppe har en situationsrumlighed, som betyder "[...] at der 
er tale om kroppe i bevægelse, som inddrager tid og rum i deres aktive konstruktion af 
en meningsfuld verden." (Ibid:57).  
 
Den kvindelige rumlighed involverer erfaringer, ikke bare af rumlig indlejring og 
konstituering, men også af at blive beskuet og "positioneret" i rummet. Det 
medfører en tendens i kvindelig kropslig praksis til at konstruere et aflukke 
mellem sig selv og det omgivende rum, en lags beskyttende kokon, der på en 
gang afgrænser hendes muligheder og etablerer et forsvar imod kropslig 
invasion." (Simonsen, 2005:64)  
 
 Der eksisterer for kvinden i vores kultur en dobbeltsidig kropslig eksistens, som 
"[...] påvirker bevægelsesmønstre, hendes forhold til omgivelserne og hendes tilegnelse 
af rum." (Simonsen, 2005:64) En kvinde kan på den ene side anskue sig selv som 
subjekt, men samtidig føle sig objektliggjort for andres intentioner. Men hvordan 
definerer og manifesterer disse følelser sig ? Følelsesbegrebet redegør Simonsen for ud 
fra Merleau-Pontys intersubjektivitetsbegreb som betyder " [...] at følelser ikke kan ses 
som indre tilstande, men som noget der manifesterer sig i praksis [...]" (Simonsen, 
2005:66). Følelser skal ses som et socialt fænomen hvor "[...] vores forhold til andre 
mennesker (og til objekter) altid er gennemtrængt af "stemninger"." (Ibid.). De 
stemninger og følelser vi får, når vi går ned igennem en gade, er altid knyttet til en 
kontekst og er derfor også afhængig deraf. Følelserne er bundet om til bestemte 
situationer og praksisser som forekommer (Ibid.), hvilket kaldes for situerede kropslige 
attituder.  
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 3.5	  Opsummering	  
 
"En forståelse af konstruktionen af byen involverer derfor analyse af den måde, 
hvorpå gensidigt konstituerende kropslige og narrative operationer giver form til 
urbane rum. En paradigmatisk dimension af en sådan forståelse er forskellighed i 
kultur, etnicitet, klasse, køn og seksualitet, det vil sige erfaringer og møder 
mellem forskellige kroppe i det levede, erfarede og begrebne rum." (Simonsen, 
2005:79)  
 
 I dette afsnit er der redegjort for undersøgelsens teoretiske udgangspunkt. Først 
og fremmest er argumentet, at når sociale praksisser, meninger og 
betydningstilskrivelser undersøges, så indskrives undersøgelsen i et fænomenologisk 
perspektiv. Undersøgelsens tilgang til sted er defineret som en løbende sammensætning 
af spor, hvilket både inkluderer stedets matrialistiske, kulturelle og psykologiske 
afgrænsninger som påvirker subjektets hverdagspraksisser, forestillingen om og følelsen 
af stedet. På baggrund af stedets mandlige dominans og kommodificeringen af den 
kvindelige krop, har jeg fundet det relevant at inddrage et feministisk perspektiv, 
hvorfor undersøgelsen indskrives i et socialt konstruktivistisk perspektiv, hvor sted 
bliver anskuet som sociale konstruktioner. Kroppen og kønnet bliver naturligvis også 
anskuet derefter, hvorfor det er vigtigt, ikke blot at tage udgangspunkt i parametret køn, 
men derimod inkluderer kultulrelle og sociale forskelle, matrialitetens betydning samt 
(re)producering af bestemte praksisser som påvirker det enkelte subjekt.  
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Kapitel	  4	  	  
4.1	  Et	  kropsligt	  møde	  på	  Istedgade	  
En	  analyse	  af	  fire	  fortællinger	  om	  Istedgade	  
	   Dette kapitel er opdelt i tre afsnit, som hver især har fokus på forskellige 
parametre.  Det første afsnit Køn og etnicitet hvor der foretages en analyse med 
udgangspunkt i Maria Eunbi-Hansens fortælling om hendes etnicitet og dets betydning 
for hendes kropslige konstruktion af Istedgade. I andet afsnit Mødet med 'den anden'  vil 
jeg foretage en analyse af fortællingerne ud fra et gennemgående parameter; utryghed. I 
afsnittet vil jeg foretage en analyse af de psykiske grænsedragninger og deres affekt på 
kvinderne i praksis, samt hvordan stedets matrialistiske grænsedragninger kan påvirke 
deres  kropslige konstruktion af Istedgade. Det sidste afsnit Mangfoldighed omhandler 
Vesterbro's kulturelle og sociale skel set ud fra parametrene; frigørelse og fascination 
hvor Anita's fortælling om sit møde med 'den anden' på gaden, vil være 
omdrejningspunkt.  4.2	  Køn	  og	  etnicitet	  	  
 Maria på 23 år er oprindeligt fra Sydkorea, men er opvokset i Esbjerg og er som 
21 årig flyttet til København. Hendes anden etniske baggrund er i dette narrativ et vigtigt 
parameter i hendes konstruktion og betydningstilskrivelse af stedet. I dette afsnit benytter 
jeg mig af den britiske sociolog og forsker inden for kønsroller, Sylvia Walby. Hun har 
opstillet seks sfærer som til sammen udgør en struktur, hvorigennem mænd dominerer 
kvinder (Hubbard et al, 2005:51). Dette kan bruges som et analytisk værktøj til at 
fortolke, hvorfor Maria føler, som hun gør i dette miljø. Jeg vil benytte mig af to af 
sfærerne: ; frygten for vold og seksualitet (Ibid.) i en fortolkning af narrativet. Den 
førstnævnte omhandler kvindens konstante frygt for mandligt seksuelt overgreb, hvor den 
sidstnævnte omhandler kommodificering af den kvindelige krop (Ibid.). 
 
Det er så sjovt, for jeg får i altid, altså jeg får sådan en knude i maven, 
hvor jeg tænker sådan lidt 'lad vær med at kigge for meget på dem' og man 
skal måske bare sådan lade som ingenting prøver man altid på, og så er det 
måske netop, at man ser endnu mere underlig ud, end hvis man bare gik 
normalt. Og altså det er jo ikke fordi .. De gør jo ikke noget. Jeg [ved] ikke 
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en gang [...] hvad det er man sådan er bange for ... Jeg tror bare .. Altså det 
er faktisk sådan lidt ligemeget for mig om det er deroppe eller hvorhenne 
ellers i København det er. Hvis du går forbi en hel flok mænd, så tror jeg 
bare som pige, at man automatisk altid har det sådan lidt ubehageligt. Eller 
man bliver sådan bevidst om sig selv og tænker sådan 'åh nej nu skal jeg 
lige kigge ned i jorden og lade som ingenting, og hvis de råber noget efter 
mig så bare lade vær med at svare. [...] Så kan man jo slet ikke lade vær 
med at tænke at man ikke skal stille sig for tæt på Thai-massage, det er 
simpelthen for dumt. Jeg ved jo udemærket at man sagtens kan se forskel 
på dem og mig, bare ud fra hvordan man klæder sig og hvilken udstråling 
man har. Men der er da flere ting, bare på grund af hvordan jeg ser ud, skal 
tænke lidt mere over end sådan en ung dansk pige [...] for eksempel 
kommer der rigtig mange mørke mænd eller generelt andre mænd som ser 
anderledes ud som kommer hen og snakker til mig, og sådan 'nååå, hvad 
så'?'. Jeg ved ikke om de bare sådan tror at må man gerne fordi at jeg ser 
anderledes ud, så kommer de hen og spørger om jeg er fra Kina. (Bilag 4) 
 
 I mødet med de andre har hendes erindring og erfaring med lignende situationer 
en stor betydning for hendes konstruktion af stedet. Erfaringen opstår i en kombination af 
oplevelser andetsteds i København i samspil med sammenlignelige oplevelser fra 
Istedgade. Dette betyder, at det kropslige møde på gaden " [...] genåbner hele sæt af 
'historier' og 'geografier' om andre møder, der kan hjælpe til med at placere de andre i 
eksisterende forestillinger om fremmedhed og forskellighed." Kofoed et al. 2010:21). 
Narrativet er en eksemplificering af den kvindelige erfaring og dobbeltsidige kropslige 
eksistens, hvor hun bliver positioneret i rummet og pendulerer i mellem at føle sig som 
subjekt og objekt. Følelsen af objektliggørelse opstår hovedageligt hos Maria ud fra tre 
parametre; alder, køn og etnicitet.  
 På Istedgade findes der en stor integration af kvindelige prostituerede med anden 
etnisk baggrund (Olsen m.fl. 2010). Dette påvirker Maria's opfattelse af sig selv, og hun 
føler en utryghed ved, at der igennem sammenlignelig karakteristika som hudfarve, kan 
give anledning til en stereotyp kategorisering af hendes krop, som kan positionere hende i 
rummet som et objekt eller seksuelle tilnærmelser. Undersøgelser viser, at farvede 
kvinder i vestlige lande har en større frygt for seksuelt overfald og racistisk chikane og 
anser også dem selv, for at være i større fare for dette end hvide kvinder, hvilket har en 
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stor betydning for deres bevægelsesmønstre. (Valentine, 1989, Day, 1999, Pain, 2001) 
Selvom undersøgelserne primært er foretaget i USA og England, mener jeg dog, at dette 
på udemærket vis kan perspektiveres til Maria's følelse af stedet og give en forklaring på, 
hvorfor hun i højere grad føler sig mere udsat end undersøgelsens øvrige respondenter. 
Hendes frygt for vold og sexuelle tilnærmelser sættes også i forbindelse med at være 
stillestående på Istedgade, hvor bevægelse skaber tryghed og omvendt skaber den 
stillestående position utryghed. Disse følelser kan anskues som værende et kulturelt 
produkt som reproduceres igennem hendes kropslige erfaringer på stedet, men også fra 
andre steder i byen (Metha et al. 1999:70). Følelserne  (re)produceres igennem  hendes 
oplevelser og manifesterer sig i hendes erindring. For Maria kommer denne kropslige 
erfaring til udtryk igennem en benyttelse af en række taktiske handlinger. I dette narrativ 
kan det tolkes som en naturlig fornuft at konstruere et form for aflukke og opsætte et 
forsvar, ved at undgå en stillestående position foran gadens thai-massage steder, da hun 
herigennem også undgår at putte sig selv i en situation for seksuelle tilnærmelser eller 
sammenligning. Dette resulterer i en mental usynlig grænsedragning som reproduceres 
hver gang hun går på gaden. Men denne grænsedragning bør ikke nødvendigvis anskues 
som en negativ konsekvens for hendes betydningstilskrivelse af stedet, men snarere som 
værende en form for stedskontrol. Hun har mulighed for at overtage kontrol over hendes 
egen krop, på et sted som for hende perciperes som et fjendtligt eller udsat miljø, 
hvorigennem hun følelsesmæssigt kan beskytte sig selv igennem bestemte 
bevægelsesmønstre (Metha et al. 1999:75). I mødet med de andre kvinder opstår der også 
en rumlig ambivalens som består af en nærhed og distance (Kofoed et al. 2010:17). Hun 
forsøger at distancere sig igennem en række karakteristika som påklædning og 
kropssprog, hvorigennem hun definerer sig selv som anderledes end de andre.  
 Samtidig eksisterer der en dobbelthed som opstår på baggrund af hendes etnicitet, 
hvor hun føler en form for nærhed til de andre. Ikke en nærhed med positiv virkning, men 
en nærhed hvor kroppen racialiseres og indhegnes på baggrund af hendes etnicitet, som 
kategoriserer hende i gruppen med de andre (Ibid:73). Dette kropslige møde åbner altså 
op for et sæt af historier, hvor hendes geografiske oprindelse fra Korea, bliver indfiltreret 
og en del af hendes stedsopfattelse og kropslige manøvren. Dette er en slags kropslig 
determinering, hvor hun ud fra hudfarve føler, at hun i højere grad føler sig mere udsat 
end andre på Istedgade. Dette er en komplekst konstruktion, hvor en dobbelt racialicering 
opstår. Hun ikke ønsker at identificeres med kvinderne udefor Thai-massage stederne, 
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som hun racialiserer og sætter i kategori, hvor hun samtidig føler, at hun bliver 
racialiceret af de andre på gaden.  
 I en konstruktion af sted vil der, som eksemplificeret igennem dette narrativ, altid 
være mere end blot enkelte parametre som har betydning for konstruktionen af sted. 
Disse parametre, som i dette tifælde er køn og etnicitet, bør aldrig ses som adskilte 
parametre, men som er infiltredede og sammenhængende for konstruktionen og følelsen 
af stedet.  
 4.3	  Mødet	  med	  'den	  anden'	  	  
 
[...] Samtidig så tænker jeg også bare, at det sådan er naturligt, når man ser 
folk der finder sig så langt nede i de sociale lag, at jeg tror at man undgår 
det. Det tror jeg. Det tror jeg faktisk er ret naturligt [...] jeg tænker at det 
må være et hårdt liv, tidligere død og meget smerte forbundet med det 
fysisk men det samme psykisk. Braste drømme [...] svær skæbne [...] 
Udstøtte. (Uddrag fra Isa-Nora's feltnoter samt interview, bilag 2)  
... 
Når man går forbi, så bliver man lidt skeptisk i den del af Istedgade 
overfor alle mennesker, eller man prøver sådan at udpege dem eller sætte 
dem i kategorier, som "er hun så prostitueret? Eller er han så 
stofmisbruger?  Man går meget med hovedet nede i jorden og bliver vildt 
bevidst om at man vil respektere de mennesker. Jeg bliver helt vildt 
bevidst om at gøre det hver gang jeg går der. Så jeg tror ikke at det er 
nogle konkrete fordomme, men mere den der med at netop jeg ikke vil 
have fordomme. Man kan jo godt blive lidt utryg når der står en masse 
mennesker samlet, men jeg synes at når jeg går der, så er jeg det egentlig 
ikke alligevel. Jeg har bare følelsen i kroppen af at sådan kunne jeg have 
haft det. Jeg prøver ikke at få øjenkontakt med dem, men samtidig ikke at 
kigge for meget ned. Man er bevidst om at man burde gå normalt, hvis 
man gik som man går andre steder. (Anita, bilag 5) 
 Begge narrativer bidrager til en samlet forståelse af pointen jeg ønsker at udlede, 
nemlig kategoriseringen af 'de andre' i det urbane miljø. At kategorisere og kode ens 
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omverden kan anses som værende en naturlig proces, hvorigennem individerne hver 
især skaber en orden (Koefoed et al. 2010:28), for at kunne give en form for logisk 
udredelse af, hvorfor de føler, som de gør. Igennem denne ordning er det muligt 
igennem kropslig manøvring at beskytte sig selv, undgå eller undvige kontakt med de 
andre.  Narrativerne er dog to modsætninger, hvor det førstenævnte udleder en form for 
undvigelse, og det sidste narrativ (Jf. afsnit 4.3) netop fanger hendes opmærksomhed. I 
det førstnævnte tilfælde, kan dette forklares ud fra Anthony Giddens som omtaler denne 
form for undvigelse og kategorisering som civil uopmærksomhed, hvilket refererer til " 
[...] demonstrationen af, hvad vi kunne kalde en høflig fremmedhed, en form for 
implicit social kontakt, der udføres på den praktiske bevidstheds niveau." (Kofoed et al. 
2010:28). Dette er altså en måde at navigere i byrummet uden at lade sig mærke af eller 
blande sig med de andre eller indgå i dialog med dem.  
 Isa-Nora's fortælling om en naturalisering af undvigelsen af de andre, kan tolkes 
som en måde hvorpå hun mentalt skaber rum og anerkendelse af de andre kroppes 
eksistens på gaden. Dette kan også forklares "[...] som en form for mental reserve, 
udviklet til at inddæmme den latente frastødning og afsky, som nemt kan blive resultatet 
af bylivets kropslige tæthed" (Ibid:27), hvilket altså kan anskues som en "[...] basal 
form for urban socialitet, der gør det muligt for folk at sameksistere med alle disse stort 
set udkendte andre." (Ibid:27). Når et parameter som køn samtidig bliver sat i spil, så 
kan denne form for indifferens  også give kvinden friheden til at kunne bevæge sig i det 
offentlige rum ubemærket (Ibid:29).  Undersøgelser viser i øvrigt at gruppen bestående 
af hjemløse eller psykisk syge oftest bliver stemplet som værende farlige (Metha et al. 
1999:911), hvilket kan give en forklaring på, hvorfor det for Isa-Nora anses som 
værende en naturlig proces eller en slags common-sense at undgå den anden igennem en 
række selvbeskyttende strategier  (Koefoed et al. 2010:17).  
 En kategorisering af de andre i det urbane rum, kan også være en måde hvorpå 
kvinderne skaber deres egen identitet, hvilket sker ved at skildre i mellem, hvem de 
identificerer sig selv med og modsat, hvem de ikke ønsker at identificeres med. 
Kommodificeringen af den kvindelige krop på Istedgade har stor betydning for deres 
følelse af udtryghed, som hos alle respondenterne, bliver sat i forbindelse med den 
stillestående position. Fælles for dem er også, at der opstår en veksling i mellem at se på 
sig selv og deres identitet indefra og udefra.  
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Jeg følte mig ... en lille smule udstillet. Faktisk ikke så meget da jeg sad 
ned ved kirken, men da jeg stod op. Jeg stod op af en stripklub, så føler 
man sig en lille smule udstillet [...]  Det her med at stå stille ude foran 
stripklubben, der følte jeg også lidt det her med, at være én af de piger som 
står der, også fordi jeg stod netop lige ved et hjørne, nu havde jeg så godt 
nok en blok, og der tænkte jeg faktisk, at nu når jeg har blokken, så kan 
det godt være at jeg ikke bliver set på på samme måde, men følte netop da 
jeg stod stille at jeg følte nogle andre syn på mig. Det gjorde også at jeg 
lige pludselig begyndte at træde ud af det. Egentlig lidt ubehageligt, både 
at have den følelse, men også at der overhoved er den, altså, at det foregår 
på den måde. At man skal føle det bare, fordi man står stille - også 
hvordan de så må have det. [...] Lige gyldigt hvor man står dernede, så står 
du ude foran en pornoshop eller en stripklub, så man står jo faktisk ude 
foran stederne, hvilket også har et eller andet at sige, altså det lagde jeg da 
mærke til, altså 'nårh, så står jeg lige ude foran ... Klub 18' og så tænkte jeg 
sådan, 'okay, nu rykker jeg lidt', fordi ja, det er lidt som om, at man bliver 
sat i den der scene, den er jo også, altså gaden dernede er jo også bygget 
op efter det. Altså med netop alle de butikker, den er ligsom bygget op 
efter noget bestemt, føler man lidt, ikk'?  Det er de udsattes lille område de 
har fået, og så er det, som du også siger, meget intensiveret, det er jo ikke 
spredt ud på gaden, det er i en eller anden grad bevidst rykket herned 
omkring. (Maria Hass, bilag 3)  
 
 Den dobbeltsidige kropslige eksistens er i dette narrativ essentielt samt den 
ambivalens som optræder hos Maria. Hun pendulerer i mellem en følelse af utryghed og 
tryghed. Utrygheden er igen forbundet med den stillestående position på stedet. Blokken 
repræsenterer hendes forsvar, hvorigennem hun kan skabe et aflukke fra de andre. En 
anden tolkning i narrativet som kan drages, er hendes fortælling om 'de udsattes sted'. 
Hendes stedsopfattelse på denne del af gaden, er præget af, at hun indtager en position 
som den fremmede, men som er påvirket af stedets matrialistiske karakter. For dette 
narrativ, har Istedgades matrialistiske karakter altså en stor betydning for hendes 
stedsforståelse. En observation som hun gør sig, er at gadens kulturelle og sociale 
opdeling er påvirket af stedets matrialitet, hvor forståelsen er, at stedets todelte funktioner 
i højere grad kan påvirke og bestemme hvem der hører hjemme og hvem der ikke gør 
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(Anderson, 2010). Sexshops, stribklubber og herberget skaber nogle materialistiske og 
synlige grænsedragninger, som favoriserer de marginaliserede grupper, hvorigennem hun 
føler sig som fremmede. Derudover kan hendes udtalelse om 'de udsattes sted' give 
anledning til at anskue stedet ud fra territorielle opdelinger, hvor dette territorium tilhører 
den anden, hvorfor hun kan føle sig malplaceret og utilpas på stedet.   
Dette bekræftes også, da jeg spørger hende, hvorvidt hun ville have den samme følelse, 
hvis hun stod stille nede i den anden ende af Istedgade, altså fra Gasværksvej og op mod 
Enghave Plads. Til dette lød svaret:  
 
Nej, ikke længere oppe. Der ville jeg ikke have den samme følelse, nej. Og 
det har jo netop noget at gøre med skellet af mennesker, netop med hvem 
der er hvor. Ja, det er fuldstændig rigtigt at der forskel for mig med hvor 
jeg ville stå stille på gaden. (Maria Hass, bilag 3) 
 
I følge Maria repræsenterer de udsatte og marginaliserede denne del af gaden, hvilket 
påvirker Maria og opsætter nogle usynlige grænsedragninger som manifesterer sig i 
hendes kropslige manøvren, hvorigennem hun undviger og undgår at være stillestående, 
da hun herigennem føler sig udsat for andres fordømmende blikke eller sammenligning 
med 'én af de piger'. Hun er i høj grad kropsligt bevidst om, hvornår denne følelse ændrer 
sig. Forestillingen om de andre har en stor betydning for muligheden for interaktion i det 
kropslige møde i byen. Det kan sætte begrænsninger op, som hindrer kommunikationen 
med de andre kroppe i det urbane miljø. Kvinderne benytter sig hver især af nogle 
taktiske handlinger for at undgå kontakten med de andre, som at bestemte ruter, undviger 
øjenkontakt, ignorerer eventuelle henvendelser eller holder kroppen i bevægelse. Men for 
en af respondenterne er Istedgade også et sted, hvor kroppen bliver konfronteret med 
egne fordomme. Anita fortæller:  
 
Istedgade er her hvor jeg konfronteres med egne fordomme, nogle gange 
går jeg herned for at smile til mændene ved Mændenes Hjem, give dem en 
smøg, og i kroppen være sådan: så så man lige mig være et godt 
menneske. I virkeligheden er jeg for bevidst om skellet - mellem dem og 
mellem mig - til at være et godt menneske på Istedgade. (Uddrag fra 
Anita's feltnoter) 
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Da jeg spørger ind til hendes nedskrevne noter svarer hun:  
 
Jeg tror at jeg er helt vildt bevidst om dem, og det er også det dér irriterer 
mig. Jeg er alt for bevidst om det skel i mellem dem og mig, fordi det er jo 
egentlig det jeg gerne vil nedbryde. Men i og med at jeg nedbryder det, så 
er jeg også vildt bevidst om det og at det er der. Og det tror jeg ikke er 
særlig gavnligt når man skal møde andre mennesker, det er vildt svært for 
mig at finde ud af hvornår det er i øjenhøjde eller hvordan jeg bliver til den 
hvide kvinde der skal redde nogle for min egen skyld, så jeg selv kan have 
det godt. [...] Ja, nu er det sådan en sidehistorie, men nu bor jeg her 
omkring og har gået netop den der rute så mange gange, så det var vildt 
hårdt for mig at gå forbi så meget uden at gøre noget, eller føle at de dér 
dræberblikke var ikke rigtig nok i længden, så begyndte jeg at arbejde på 
krisecenteret, så jeg tror også at det har ændret mit forhold helt vildt meget 
til at møde kvinderne dernede. (Bilag 5) 
 
 Hvad jeg finder interessant i dette narrativ er kompleksiteten og ambivalensen i 
mellem en bevidsthed om stereotype kategoriseringer, men som hun, som tidligere 
forklaret, ønsker at nedbryde. I dette narrativ fremhæves hendes formåen for at 
overskride disse stereotyper.   
 Etnicitet og køn har også en stor betydning for hendes følelse af stedet. Hendes 
race føler hun i højere grad, kan determinere hendes " [...] handlinger [som] kan komme 
til at korrespondere med stereotyperne." (Koefoed et al. 2010:72-73), hvilket skaber en 
utryghed, da det ikke er sammenligneligt med hendes ønskede forestilling om mødet 
med de andre. Men igennem racialicering skabes der en kategorisering af hendes egen 
og deres kroppe, som skaber en adskillelse i i mellem dem og hende (Ibid.). Racen skal 
ikke som et selvstændig parameter, men i et samspil med  kønnet, hvor en classificering 
som den hvide kvinde differentierer hende fra den sorte kvinde (Clifford et al. 
2009:239).  I dette narrativ handler det altså forestillingen om et andet samfund, også 
kaldt for den forestillede geografi (Ibid:238), hvor forestillingen om den anden, er med 
til at definere forskelligheder og sammenlignelighed. Den forestillede geografi betyder 
også,  at steder og kulturer kan blive reduceret til personer eller hele grupper som bliver 
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karaktaristika, som kan beskrive gruppen. Oftes bliver det reduceret til stereotype 
karakteristika (Ibid:163) som i dette tilfælde, hvor den sorte kvinde repræsenterer et sæt 
geografiske historier om undertrykkelse, racisme og kvindeundertrykkelse, men også 
hvor hun karakteriserer sig selv som den hvide kvinde, hvortil der er tilknyttet en række 
symbolske og historiske værdier. Sorte feminister har blandt andet argumenteret for at " 
[...] being black changes what it means to be a woman and these meanings are 
themselves historically and geographical contingent (Mohanty, 1988, McKittrick, 2006, 
Clifford et al. 2009:240). Et oplagt eksempel på dette Maria's fortælling om hendes 
hudfarves betydning for hverdagslivets bekymringer om samfundets og mandens 
opfattelse af hende på dette sted. Hendes udtalelse er præget af generaliseringer, men er 
stadig berrettigede, da denne anskuelse af stedet, kun er opstået ud fra erfaringen.  
 I både Anita's og Maria's tilfælde bliver geografiske og historiske hændelser 
reduceret til kroppe og bliver på Istedgade repræsenteret igennem de sorte kvindelige 
gadeprostituerede og den hvide kvinde. En forestilling om samfundet set ud fra den 
forestillede geografi kan både have positive og negative konsekvenser. De symbolske 
værdier som her er tilknyttet til det forestillede samfund affekterer Anita's hverdag og 
mødet med den anden, hvorigennem hun aktivt prøver at nedbryde dem. Omvendt kan 
det også fører til åbenlys racisme, hvor en hel kultur eller kontinent bliver kategoriseret 
igennem stereotype forestillinger (Koefoed et al. 2010:60). Set ud fra et større 
samfundsmæssigt perspektiv, kan det forklares ud fra Edward Saids fortælling om 
Vestens forestillingen om Orienten (Østen). Disse forestillinger, som er et "institutionelt 
systemt funderet i kolonialismen" (Kofoed et al. 2010:59),  anser Vesten for at være 
dominerende og er Østen overlegen.  
I denne undersøgelse vil jeg ikke gå mere i dybden med orientalismen, men blot 
pointere, hvorfor Anita mere eller mindre ubevidst kan føle, at hun er den sorte kvinde 
overlegen eller sat i en position, som gør hende i stand til at redde hende fra den 
sørgelige skæbne på Istedgade.  
Jeg vil samtidig understrege, at jeg ikke tolker dette narrativ som havende racistiske 
karakter, men blot at hendes forestilling om den anden kvinde, kan være konstrueret på 
baggrund af historier præget af racialicering, hvilket også kan forklare, hvorfor hun også 
føler sig utryg ved tanken om at blive kategoriseret som den hvide kvinde. 
 Forestillingen om dette samfund og den anden kvinde er modstridende med 
hendes egentlige ønske om ligeværdighed med den anden kvinde, hvorfor der også her 
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opstår en ambivalens. Forestillingen, som konstruerer nogle usynlige grænsedragninger,  
forsøges at nedbrydes idet hun vælger at arbejde med kvinderne som hun har denne 
forestilling om. Hun adskiller sig derfor fra de øvrige respondenter, som alle udtaler, at 
de ikke lader sig påvirke i dagligdagen, men at de netop er i stand til at skabe et aflukke 
igennem deres kropslige manøvren, hvorimod Anita tager nogle aktive valg i hendes liv 
på baggrund af hendes kropslige erfaringer og følelser fra stedet, som hun ikke ønsker at 
skabe et aflukke omkring og stedet bliver i høj grad identitetsskabende for hende.  4.4	  Mangfoldighed	  	  
 Dette afsnit har fokus på parametret; mangfoldighed. Sameskistensen af 
forskellige sociale grupper både ønskes og frygtes på samme tid, hvilket får alle 
respondenter til at pendulerer i mellem at se på sin egen identitet idenfra kontra 
udefrakommende blikke og at være objekt for stereotype kategoriseringer eller andres 
forestilling om hvem man er og hvilken gruppe man tilhører. Men uden 
mangfoldigheden mister Vesterbro dets identitet, hvilket også er det som flere af 
respondenterne finder attraktivt. Deres kropslige manøvring eller indifferens bliver 
således "[...] en uundgåelig betingelse for at leve et urbant liv. Men det er også et møde 
af særdeles ambivalent karakter" (Kofoed et al. 2010:32), hvor denne form for 
beskyttelse og ordning af verden, kan sige at været det som skaber muligheden for 
sameksistens. Undvigelsen og denne måde at desocialisere sig på synes altså at være 
betingelsen for samtlige respondenter (Ibid:15).  
 Men i det kropslige møde med den anden i det urbane miljø, kan der også opstå 
frigørelse eller fascination (Ibid.), hvilket er disse parametre, som også gør sig gældende 
i dele af Anita's fortælling. Hendes fortælling er yderst interessant, fordi hun, som 
tidligere forklaret, både prøver at udvise respekt og nedbryde fordomme, men samtidig 
også ser muligheden for kulturel udveksling (Koefoed et al. 2014). 
 
Jeg stod derovre, så tabte jeg min kuglepen og så tog jeg den op,  så kom 
han hen og sagde, at han troede, at jeg var mega sød, og ville tage et eller 
andet op og smide det ud, men så var det bare min kuglepen, og så 
begyndte vi at snakke, og han spurgte, hvad jeg lavede og hvad jeg havde 
skrevet. Så røg vi en smøg sammen og så spurgte han, om vi skulle spise 
noget mad i morgen. Så sagde jeg, at jeg har en kæreste, så sagde han at 
jeg skulle tage ham med, for han kendte bare ikke rigtig nogen her i byen 
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og at det kunne være hyggeligt. [...] Jeg kunne også mærke [...] at jeg fik 
næsten dårlig samvittighed over at gå og lige i det område, at skulle skrive, 
det virker sådan lidt som en kliché. Han spørger mig sådan, hvad jeg 
skriver ned og så står man dér sådan og tænker, at jeg jo havde skrevet alt 
det banale eller kliché agtige ned. Jeg havde skrevet om prostituterede og  
hjemløse. Det irriterede mig også på en eller anden måde at det skulle 
være så vigtigt for mig [...] Jeg føler mig mere mere åben dér og meget 
mere afslappet, end jeg gør, når jeg går forbi de caféer, som er helt vildt 
smarte. De bliver jeg meget selvbevidst og går hurtigt videre. Det gør mig 
endnu mere utryg end hernede. Her er der meget mere loose og afslappet. 
Der er plads på en anden måde end i den smarte ende. (Bilag 5) 
 
 Forestillingen om den anden gruppe er endnu et, ud fra hendes egen udtalelse, 
stereotyp kategorisering, hvor konfrontationen genererer den ambivalente og 
sindsmæssige splittelse,  hvor hun prøver at undgå at kategorisere gruppen, men samtidig 
gør netop dette. Men det kropslige møde adskiller sig fra de øvrige respondenter, fordi 
hun ikke opsætter aflukket eller ignorerer den andens forsøg på kontakt med hende.  
Hvis identit er socialt konstrueret og bliver skabt på baggrund af subjektets forståelse og 
fortolkning af kroppen (Clifford et al. 2009:239), så må dette naturligvis også betyde, at 
subjektets identitet er konstant forandrerligt og fasttømret. Og i dette narrativ er der er der 
en form for anerkendelse af at køn, klasse og race har betydning, men at hun ønsker at 
bryde dets betydning igennem et aktivt valg, ved krydse de grænser som mentalt til 
hverdag har en betydning hos hende i praksis. Med en anskuelse af kroppen som 
situerede attituder, vil dette være af stor betydning for subjektet næste gang hun krydser 
både de mentale, men også de fysiske grænsedragninger som er til stedet på Istedgade. 
Men ved en positiv oplevelse i det kropslige møde, minimeres risikoen også for at 
følelsen af frygt for vold eller tilnærmelser i det fremtidige møde. Men for at disse 
oplevelser kan opstå, kræver det også en bevidstlighed i den kropslige daglige manøvren 
ned igennem Istedgade. Med dette refererer jeg til de øvrige respondenter, hvor følelsen 
af frygt i høj grad er dominerende, og herigennem konstrueres indifferens og kropslig 
undvigelse, som manifereres i en habituel hverdagspraksis. Hvis disse grænsedragninger 
blev krydset eller forsøgt nedbrudt med en positiv oplevelse som resultat, så kan man 
forestille sig, at tilliden til den anden blev større, og herigennem ville frygten mindskes. 
Men det kræver først og fremmest en bevidstliggørelse af hverdagens praksisser. Flere af 
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respondenterne havde svært ved at italesætte, hvorfor de gør, som de gør i hverdagen, 
men at deres oplevelser bærer præg af seksuelle tilnærmelser fra mænd på Istedgade eller 
andetsteds, hvorigennem utrygheden er opstået.  
 Det må heller ej negliceres, at ved at fjerne disse beskyttelsesstrategier eller aktivt 
indgå i dialog med den anden, så åbnes der også op for mulige konflikter, som ikke 
nødvendigvis er gavnlige, men kan tvært i mod fremme følelsen af frygt. Anita's følelse 
af stedet er på mange måder en modsætning til de øvrige respondenter. Hvor de andre 
respondenters følelse af stedet er præget af frygt, utryghed eller indifferens, så er hendes 
følelse af stedet præget af frihed og en mere afslappet atmosfære. Hun føler sig mere fri 
til at være hende selv på denne del af gaden, end nede i den anden ende af Istedgade. 
Narrativet er et kompleks foretagende, da hun både føler frihed og utryghed, og jeg 
antager, at det i høj grad er situeret, hvornår hun føler det ene fremfor det andet.  Kapitel	  5	  
En	  kritisk	  refleksion	  over	  naturalisering	  og	  objektliggørelse	  
	  
I dette kapitel ønsker jeg at lave en kritisk refleksion over naturaliseringen af 
kommodificeringen af den kvindelige krop og objektliggørelse af kroppen. Kapitlet 
tager udgangspunkt i egne observationer samt indkludering af det forudgåendende 
kapitels pointer.  
... 
Jeg går i retning mod Maria Kirken. Pludselig er der råb bagved mig. En 
middelaldrende kvinde i slidt tøj og med gråt hår farer op fra kantstenen 
og råber ud i forsamlingen 'De sparkede mig i ryggen. Det er jo vold. Det 
kan de da ikke!'. Hun råber ikke til nogle bestemte. Hun råber bare. Et råb 
om hjælp, men ingen synes at reagere. Hendes kop med kaffe er spildt ud 
over asfalten. En gruppe mænd står ved siden af og beder hende om at 
holde sin kæft, hun er jo bare en junkie-luder. Mændene er med anden 
etnisk baggrund men fra samme sociale lag. De ser ud til at kende 
hinanden. De er i hvert fald ikke fremmede. Kvinden svarer tilbage 
"Jamen jeg gjorde jo ingenting. Jeg sad bare her og passede mig selv og 
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min kaffe. Se hvad i gjorde ved min kaffe? Hvor skal jeg nu få en ny 
kaffe?". Jeg går videre alt i mens diskussionen atter står på. De skændes og 
råber. Om hun nogensinde fik en ny kaffe har jeg intet svar på. Men jeg 
har det dårligt og en knude i maven. Men hvad kan jeg i virkeligheden 
gøre? Jeg beslutter mig i hvert fald for ikke at gøre noget. Det er ikke mit 
sted eller plads til at blande mig. (Bilag 7: Observationer lørdag d.18 april 
i tidsrummet 22.00-00.00, bilag 7)  
 
De symbolske værdier udspringer og opstår i det levede rum som er knyttet til det 
sociale livs rumlighed. Denne teoretisering har implicit været inddraget i analysen, men 
er specielt gavnlig at synliggøre i en diskussionen af de symbolske værdier, som er 
tilknyttet til stedet samt tendensen til at naturalisere disse værdier og praksisser.   
Istedgade er Københavns Red Light Destrict hvor den åbenlyse narkoscene og 
prostitution i gadebilledet symboliserer i høj grad Istedgade (Olsen, m.fl. 2010). Der er 
igennem en producering og reproducering af disse situationer, blevet skabt dette 
symbolske rum, hvor der er nogle dertilknyttede sociale normer. Kommodificeringen af 
den kvindelige krop er i højere grad blevet socialt accepteret i dette rum, hvilket 
teoretisk set, kan forklares ud fra reproduceringen af aktiviteterne, hvorigennem det 
øjensynligt er blevet normalen på denne del af gaden. Men i praksis, så rejser denne 
normalisering en undren omkring hvorfor og fører i en vis grad også nogle 
problematiseringer med sig. En undren, som under mit feltstudie, udsprang ud fra min 
indifferens overfor en situation, som hvis den var opstået andetsteds, ville have 
fremprovokeret mere end blot en rysten på skuldrene.  
 Som tidligere nævnt, så udtrykker en af respondenterne at 'Det er bare det man er i 
denne del af Istedgade3'.  Sætningen er slående, men sigende for, hvorfor der konstant 
opstår en ambivalens. Det er blevet socialt accepteret i blandt mine respondenter, og for 
undertegnede, at få seksuelle henvendelser, nedværdigende kommentarer fra det 
mandlige køn  eller møde situationer hvor kvinder udsættes for vold i dette rum. Det er 
en slags mod-rum (jf.kapitel 1), som er blevet skabt, men et mod-rum som skal forståes 
som en diamentral modsætning til normalen. I dette ord refererer jeg til, hvad der ellers 
anses som værende socialt acceptabelt eller normen andetsteds. Der er på den et højere 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Se bilag 4: Transkribering af interview: Anita Maśková 
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tolleranceniveau og en lavere ned grænse for hvad der anses som socialt acceptabelt, 
hvor kvinderne har opbygget kompetencer igennem kropslig manøvren og usynlige 
grænsedragninger på stedet for at undvige kontakten, udvise indifferens eller være 
direkte ignorent overfor henvendelser. På den anden side er det også et sted, der generer 
en følelse af magtløshed, når man i den oplevede situation, føler sig ude af stand til at 
kunne hjælpe den anden.  
  Jeg vil mene, at det ingen underdrivelse er at sige, at denne kompetence er en 
nødvendighed for kvinden, for at kunne bevæge sig igennem gaden,  lettere upåvirket af 
virkelighedens billede på denne gade. Igennem bevægelsesmønstrene opstår der en 
'stille' accept i dette rum, hvor sexisme i en vis grad bliver accepteret ved at udvise 
indifferens overfor pånærmelserne. Det ville kræve en adfærdsændring hos både 
kvinden og manden, for at ændre den socialt konstrueret accept på stedet, men vil jeg 
vove at påstå, er tæt på en umulighed, så fremt kommodificeringen af den kvindelige 
krop forbliver lovligt i Danmark.  
 På den ene side kan det altså udledes, at vi accepterer de sociale aktiviter og 
herigennem reducerer det til en slags selvfølge for stedet, men på den anden side 
produceres der en anspændthed og utryghed da aktiviteterne på et prærefleksivt åbner 
for erindringer om kvindens historie som værende underlagt mandlig dominans. Men i 
accepten skabes en mulighed for at konstruere et mentalt aflukke og gøres i stand til 
mødet med den anden i hverdagen. Istedgade som symbolsk rum skaber også den 
konstante penduleren i mellem at se sig selv indefra hvor respondenternes konstante 
nervøsitet for at blive kategoriseret som 'den anden' er af stor betydning fordi grænsen i 
mellem at være subjekt til at være objekt er yderst sløret på stedet. Det er en yderst 
sanselig oplevelse, hvor subjektet i meget høj grad bliver kropsligt bevidst på grund af 
stedets værdier, som de ikke ønsker at blive identificeret med.  
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Kapitel	  6	  
Konklusion	  	  
I dette kapitel vil jeg besvare undersøgelsens problemformulering, som er følgende:  
 
Hvilken kropslig konstruktion og betydningstilskrivelse har kvindelige 
beboere på Vesterbro om Istedgade og hvilke følelser genereres i det 
kropslige møde med den anden?  
 
 At gå en tur på Istedgade må konkluderes, at være en yderst sanselig og 
ambivalent oplevelse. I denne undersøgelse er der imidlerlig et væsentligt parameter 
som identificeres som værende af størst betydning. Mangfoldigheden på Vesterbro 
skaber en rumlig ambivalens, hvor subjekterne pendulerer i mellem i mellem at frygte 
mangfoldigheden og elske den. Mangfoldigheden er skabt på baggrund af kulturelle og 
sociale forskelligheder, som i høj grad er identitetsskabende for Vesterbro, og der 
hersker ingen tvivl om, at stedets sameksistens, er det som kvinderne finder yderst 
attraktivt. Der er en gennemgående følelse af, at stedets repræsentationelle udforming er 
af stor betydning, da bygningerne konstruerer synlige grænsedragninger, som synes at 
determinere følelsen af en territorieopdeling, hvor følelsen af ikke at høre hjemme, 
ligger til grund for deres utryghed på stedet.  
 Utrygheden på Istedgade er i høj gad et kønsrelateret spørgsmål, hvor alle 
kvinderne påvirkes af den kvindelige dobbeltsidige kropslighed, hvor der opstår en 
konstant penduleren i mellem en følelse af at være subjekt til objekt, hvor de konstant 
frygter en risiko for sammenligningen med den anden. Hvis sammenligningen med den 
anden opstår, så opstår der en bekymring om kvindens identitet og værdier, da risikoen 
for tilnærmelser eller objektliggørelse af kroppen bliver større. Dette ambivalente 
forhold generer en gennemgående følelse af utryghed som håndteres igennem en 
kropslig manøvring hvorigennem de undviger den anden, undgår at være stillestående 
og udviser en civil uopmærksomhed i det kropslige møde. Igennem en reproducering af 
situationer hvor de føler sig objektliggjort på stedet, manifesterer følelsen af utryghed 
sig på et prærefleksivt niveau, og kommer til udtryk igennem habituelle 
hverdagspraksisser. Der er en tendens til at beskrive denne undvigelse og indifferens 
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som en slags naturlighed og common-sense, som skaber en mulighed for at overtage 
kontrollen af deres egne kroppe på stedet. Måden hvorpå alle kvinderne i praksis formår 
at undgvige den anden, er ved at kategorisere de andre, hvorigennem de kan 
identificere den potentielle fare for vold, overfald, seksuelle tilnærmelser eller 
sammenligning med den anden. 
 For Maria Eunbi-Hansen og Anita Maśková udspringer der to væsentlige 
parametre i deres fortællinger; race og køn. Fortællingerne er præget af racialicering 
hvor kroppens race åbner op for historiske og forestillede geografi, som indhegner deres 
kroppe og determinerer stereotype kategoriseringer af dem selv og den anden. Maria's 
anden etniske baggrund betyder stor utryghed og konstant opmærksomhed på udstråling 
og påklædning, for at undgå denne kategorisering. For Anita er kroppen reduceret til 
den stereotype fortælling om den hvide kvinde. Dette skaber en anden form for 
usikkerhed forbundet med frygten for, ikke at være i øjenhøjde med den anden kvinde. 
Anita afviger dog fra resten af kvinderne, da hun netop er opmærksom på stereotyperne 
og bryder med dem, hvorfor hendes gåture på Istedgade i høj grad identitesskabende i 
valget med at arbejde med udsatte kvinder.  
 Istedgade er aldrig et statisk eller uforandreligt rum, men igennem 
reproduceringen af bestemt sociale normer og aktiviteter, kan det siges, at den 
ambivalente følelse i mellem utryghed og tryghed, samt den kropslige bevidstliggørelse 
er karakteristisk for de kvindelige beboere når de befinder sig på stedet. Jeg kan 
samtidig konkluderer, at i en undersøgelse af sted som en løbende sammensætning af 
spor, derfor ikke kun kan ske ud fra enestående parametre, men at stedskonstruktionen 
altid vil et komplekst og subjektivt foretagende som er under konstant forhandling og 
aldrig konstant.  
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Kapitel	  7	  
Refleksion	  og	  perspektivering	  
 Undersøgelsen er baseret på et casestudie der inkluderer egne observationer i 
felten samt fire respondenters felttur med et semi-struktureret interview, hvor alle 
respondenterne er i aldersgruppen 23-28 år. Dette betyder for undersøgelsen, at når et 
parameter som alder sættes i spil som et parameter, så kunne en inkludering af en ældre 
målgruppe have været gavnlig til at belyse eventuelle forskelle i den kropslige 
konstruktion af Istedgade. Som Pain også redegør for, så burde "the two groups should 
not be studied in isolaton, either from other social identities" (Pain, 2001:908), og dette 
begrænser undersøgelsens omfang. En interessant, men anderledes vinkel på 
undersøgelsen kunne fremkomme ved en inkludering af en ældre aldersgruppe, hvor 
frygten for at bevæge sig i det urbane miljø, kan udspilles af nogle helt andre faktorer. 
For eksempelvis forklarer Pain også, at undersøgelser viser, at  ældre menneskers frygt i 
det urbane miljø, tit og ofte bliver sat i sammenhæng med det yngre segments dominans 
på bestemte steder.   
 I undersøgelsen valgte jeg fra projektets begyndelse at lave en afgrænsning og 
blot forholde mig til én social gruppes stedskonstruktion. Dette har givet undersøgelsen 
et nuanceret og mangfoldigt billede, men også hvor forestillingen om 'den anden' kun 
fortælles ud fra en social gruppe. Hvis undersøgelsen derimod inkluderede respondenter 
fra begge kulturelle grupper, kunne en komparativ analyse af disse fortællinger være 
interessant, og bidrage til et endnu bredere og nuanceret billede af den kønnede 
konstruktion af Istedgade. Det skal hertil siges, at der i undersøgelsens opstartsfase blev 
taget kontakt til adskillige herberg, men at det var en umulighed at koordinere både 
møder eller observationsmuligheder på herbergene (Her i blandt Mændenes Hjem).  
 Metodisk har jeg valgt at undersøge stedet ud fra et fænomenologisk perspektiv 
med fokus på det levede liv. Tilgangen til sted har været anskuet som en løbende 
sammensætning af spor, hvilket også betyder, at jeg har anskuet Istedgade som værende 
et sted, der konstant forandres og skabes på baggrund af det enkelte subjekts erfaringer 
og oplevelser på stedet, men også andetsteds. En interessant tanke, som jeg har forsøgt 
at belyse i diskussionen, er Istedgades meget stærke symbolik og værdier som er 
tilknyttet til stedet, hvor jeg finder det interessant i et eventuelt videre arbejde af den 
symbolske betydning, er at anskue stedets opnåelse som et mere eller mindre statisk 
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symbolsk rum, hvor man "hereby describ[es] places as entities achieving stability for a 
time, through some bounding and interanl ordering of processes creating time." 
(Simonsen, 2008:10, Harvey, 1996).  
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Bilag	  
Bilag	  1:	  Interview-­‐guide	  	  
 Briefing 
 
• Er det i orden at jeg optager interviewet?  
• Jeg er igang med en undersøgelse om de kvindelige beboere på Vestebro og vores 
kropslige konstruktion af af gaden og stedet omkring Mændenes Hjem, og derfor 
vil jeg stille nogle spørgsmål omkring din oplevelse og følelser på din tur.   
• Jeg skal lige, her inden vi går igang, høre dig om det er i orden at vores samtale 
og dine feltnoter bliver brugt som en central del af undersøgelsen?  
 
 
Tematikker Interviewspørgsmål 
 
 
Indledende spørgsmål som åbner op for interviewet 
og får en indsigt i respondentens forhold, brug og  
relation til Istedgade  
• Hvor lang tid har du boet på Vesterbro? 
• I hvilken forbindelse bruger du gaden?  
• Når du bruger gaden til hverdag, er der 
så steder du undgår?   
 
 
  
Spørgsmål som afdækker respondentens gåtur i  
praksis 
 
• Hvor lang tid tog din tur ned af gaden?  
• Hvilken side af vejen gik du på?  
• Stoppede du op eller var du i bevægelse?  
 
 
Tematikker som afdækker det teoretiske 
udgangspunkt. Spørgsmålene vil være løse, således 
at der skabes rum for en mere fri samtale 
 
• Følelser  
• Indtryk  
• Betydningstilskrivelse 
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  Bilag	  2:	  Transkribering	  af	  interview:	  Isa-­‐Nora	  Rose	  
	  
Hvor lang tid har du boet på Vesterbro?  
Jeg har boet her i 8 år. 
 
Okay, og hvor gammel er det du er?  
Jeg er 28. 
 
Okay, jamen jeg vil lige høre inden vi går igang med din gåtur idag, hvordan du 
bruger gaden normalt, bruger du det som gennemgang eller opholder du dig på 
gaden?  
Altså jeg bruger jo gaden dagligt, jeg cykler meget op og ned af gaden og jeg kan 
egentlig godt lide bare at blive på Vesterbro generelt. Jeg kan rigtig godt lide 
sammensætningen af mennesker og her er så mangfoldigt. Det er sådan lidt,  hvis man 
skulle beskrive det med en duft, så er der sådan lidt en blanding af dyr parfume og 
pissoir. Det kan jeg egentlig godt lide. Og jeg synes egentlig at, jeg bruger det meget. 
Nogen gange går der en uge i mellem, at jeg kommer ned i den her ende, for jeg bor nede 
i den anden ende, men jeg synes ofte jeg har gennemgang her, eller går her ned og får en 
kop kaffe eller ja, går en tur. 
 
Okay, er der nogen steder du undgår eller er der nogen steder du opsøger?  
Altså jeg vil faktisk sige, at jeg tror at jeg er ret typisk på det punkt, men hvis jeg går 
igennem Istedgade hvis det er mørkt, og alene så når jeg går forbi Mændenes Hjem så går 
jeg på modsatte side, og når jeg så er gået forbi mændenes hjem, så går jeg over på 
Mændenes Hjem side for at komme forbi Maria Kirken. Jeg tror det er sådan ret typisk 
rute for de fleste. Det er egentlig ikke fordi jeg har et problem med at gå forbi, men det er 
måske bare fordi der står mange mennesker, altså når man så kender stedet, så ved man at 
det er måske nemmest at gå sådan, og der kan jo være kortere lunter, som man kan sige 
ikk? så det er måske lidt mere uforudset og jeg ved ikke, jeg tror ikke at jeg føler mig 
usikker, men ja altså på en måde så undgår jeg det vel.  
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Okay, jamen jeg synes vi skal kigge på dit mindmap som du har lavet på din gåtur. 
Din tur tog jo cirka 10 minutter, nu siger du sådan før at du undgår bestemte 
steder, hvordan var din rute så nu?  
Jamen den var jo så mere bevidst, kan man sige. Jeg tog mere sådan og kom omkring hele 
området og gik på begge sider af gaden. Sådan i en cirkel eller hvad man skal sige. Jeg 
kom omkring hele feltet omkring det stykke af Istedgade. Og der satte jeg mig så jeg 
havde et godt udsyn til det hele og så begyndte jeg på at lave et mindmap.  
 
Du satte dig ned?  
Ja.  
Hvor satte du dig henne?  
Jeg sad på en trappesten. 
Er det over på modsatte side af Mændenes Hjem eller?  
Nej det er faktisk sådan mere på samme side som Mændenes Hjem på den første 
kantsten. 
 
Okay, kan du prøve at beskrive hvad du følte da du sad på den kansten?  
Jamen jeg følte egentlig til at starte, med at jeg sad meget fint, men så gik der et øjeblik 
og så kom der et par der skændtes og satte sig ned, som også tydeligt havde relation til 
Mændenes Hjem, og de satte sig sådan ved siden af mig, og der var også sådan lidt 
mærkeligt, for de skændtes om misbrug eller om penge, og altså det var vel egentlig bare 
sådan ret typisk for nogle af de mennesker.  
 
Kan du prøve at forklare, jeg kan se du har lavet nogle pile rundt på dit mindmap 
og hvad det betyder?  
Ja, men altså jeg tror at nogle af de indtryk jeg gør mig er, at jeg tænker sårbarhed, at det 
sådan er .. man får sådan et indtryk af at de både er fysisk og psykisk sårbare. Altså nu er 
der jo mange mænd der står ude foran, men der er også kvinder. Jeg tænker at det må 
være et hårdt liv, tidligere død og meget smerte forbundet med det fysisk men det samme 
psykisk. Så kan jeg heller ikke lade vær med at tænke, at mange af dem der er der eller 
har relation dertil måske er ubehandlede psykisk syge, eller bare generelt ubehandlede, 
ikk'? De ser nok ikke meget til vores sundhedsvæsen, tænker jeg. Og i den relation da jeg 
havde siddet og tænkt lidt over det, så tænker jeg at det andet aspekt af det, er jo det 
sociale ikk? De er jo også socialt sårbare forestiller jeg mig.  
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Ja, det er jo selvfølgelig en forestilling man har om de mennesker som bor der. Men 
nu når du tænker de her ting om stedet, tror du så det også det kan have en 
forbindelse til den måde som du undgår det på, når nu du siger at du helt 
automatisk når  du går ned af Istedgade på en bestemt måde?  
Helt sikkert, det tror jeg da helt sikker er med inde over. jeg har svært ved at forestille 
mig at det ikke er med inde over, men samtidig så tænker jeg også, bare at det sådan er 
naturligt når man ser folk der finder sig så langt nede i de sociale lag, at jeg tror at man 
undgår det. Det tror jeg.. Det tror jeg faktisk er ret naturligt, men jeg ved ikke om det er 
hønen eller ægget.  
 
I forhold til det her med at du siger, at  der både er mænd og kvinder dernede, kan 
du så prøve at beskrive om området var mest domineret af mænd eller kvinder?  
Ja, det var helt klart mest mænd og det var meget anden etnisk baggrund, der var faktisk 
ret få danske synes jeg. Og måske sådan meget øst europæisk lige sådan umiddelbart, det 
er sådan lidt svært at sige, men det synes jeg egentlig dominerede billedet lige nu.  
 
Ja? Altså når man går ned igennem en gade, så gør man jo mange af de her ting som 
du selv siger med ruten, ubevidst. Men hvis du skulle prøve at beskrive gaden sådan 
med følelser og indtryk når du går ned igennem være?  
Jeg tror at hvis jeg skal tage den sådan igennem gaden, så tænker jeg meget 
manfoldighed, der er det hele her. Det er der virkelig. Men lige i det område så er det 
første ord jeg faktisk skrev ned, det var sårbarhed. Altså jeg skrev udsatte, sårbarhed, 
misbrug, udstøtte. 
 
Når du siger sårbarhed, føler du så sårbarhed, eller beskriver du en gruppe af 
mennesker der har en sårbarhed?  
Jeg tror, altså da jeg skrev det, der tænkte jeg på dem.  
 
Okay.  
Jeg tænkte det ikke med mig selv, men jeg ved ikke om jeg bare er kommet forbi så 
mange gange .. Altså jeg har aldrig oplevet noget ubehageligt der, og jeg færdes jo så 
også ofte på cykel, men jeg går også, og der har jeg ikke haft nogen dårlige oplevelser, så 
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jeg føler mig ikke sådan sårbar. Jeg tænker ikke bevidst, over at jeg er sårbar, når jeg går 
igennem.  
 
Nej, men det er jo heller ikke sikker at du er det, hverken udsat eller såbar.  
Nej, men det er også dem jeg tænker på, når jeg tænker sårbarhed, udstøtte og misbrug og 
sådan.  
 
Så, du føler dig sikker i området, også sådan på forskellige tidspunkter af døgnet og 
ugen?  
Altså, ja .. Altså jeg tager jo min rute, så jeg må jo føle mig mere usikker der, end jeg gør 
andre steder, jeg har ikke sådan faste ruter, eller det har jeg sikkert. Jeg har nok et større 
vanemenneske end jeg vil stå ved, men det ligger vel ret naturligt i menneskets natur, 
sådan vaner og rytmer. Men jeg er ret bevidst omkring mine vaner og hvad for en vej jeg 
går og det har jeg jo gjort gennem 8 år.  
 
Så du har taget den samme rute lige siden du flyttede herhen?  
Ja, altså jeg cykler jo næsten altid, men jo jeg har altid gået den vej, så ja. Det er jeg vel 
ret bevidst om, det ved jeg godt at jeg gør. Men jeg tror det er lige så meget for at undgå 
folkemængden, altså det er jo ikke rart hvis man kommer ene alene og gå  igennem en 
gruppe. Hvis der står 10 mennesker så er det jo ikke sjovt at gå igennem. Også hvilken 
slags mennesker det er. Altså hvis der står nogle i mellem 60-70 Indre Missionske på vej 
ind i en kirke, så er det jo rarere at gå uden om ikk? Men det er umiddelbart dem jeg 
tænker på i forhold til mange af de ting jeg har skrevet ned, også når jeg skriver 
usikkerhed så er det jo også dem og de mennesker som har relation til stedet.  
 
jeg tror at jeg vil sige tak og afslutte her. Jeg synes vi er kommet godt rundt om din 
gåtur. Tak for din tid!  
Jamen det var så lidt.  	  Bilag	  3:	  Transkribering	  af	  interview:	  Maria	  Hass	  
Hvor lang tid har du boet på Vesterbro?  
Jeg flyttede hertil d.1 september sidste år.   
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Okay, så er du jo ret ny i området.  
Ja, jeg er relativt ny i området.  
 
Hvor gammel er du?  
Jeg fyldte 25 igår.  
 
Okay, hvor bor du henne?  
Næsten lige oppe ved Enghave Plads.  
 
Okay, hvor tit kommer du ned i den her ende?  
5 gange om ugen vil jeg tro. Tit plejer jeg bare at cykle forbi, eller også er det fordi, at  
jeg skal noget på gaden.  
 
Okay, hvad bruger du gaden til?  
Jeg plejer mest at tage på cafébesøg. Og ellers så bare gennemgang.  
 
Nu siger du at du cykler meget, men når du går, har du så en bestemt rute du 
følger?  
Jeg går altid på den her [modsatte side af Mændenes hjem] side, uden egentlig at have 
tænkt over det. Jeg ved ikke om det måske er fordi der sker mest, eller om det er fordi der 
ligesom er mest at kigge på, og så bliver man tiltrukket af at kigge ind af vinduerne, men 
jeg går faktisk altid her, men det er jo også den her side jeg bor på. Jeg går faktisk aldrig 
rigtig ovre på den anden side. Som regel er det fordi der er en café på den her side, og 
hvis jeg bare skal igennem, så jeg tænker ikke over at gå over på den anden side.  
 
Din rute nu, hvordan  var den så? 
Den synes jeg egentlig var okay. Jeg gik herfra og så gik jeg ned, næsten ned til 
Hovedbanegården. jeg sad sådan lidt forskellige steder, og så gik jeg op igen. Jeg 
opholdte mig mest lige ved Mændenes Hjem og så kirken.   
 
Hvor sad du henne?  
Jeg sad ved Maria Kirken. Og så stod jeg bag en bil og skrev ned og kiggede over på 
Mændenes Hjem, og det blev lige pludselig lidt, for ... altså folk begynder at kigge over, 
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og .. ej sådan det virker også lidt mystisk at stå og skrive. Så gik jeg hen ved kirken og 
satte mig ned istedet for.  
 
Okay, kan du prøve at beskrive nogle af de følelser du så havde, da du sad ved 
kirken?  
Jeg følte mig en lille smule udstillet. Faktisk ikke så meget da jeg sad ned ved kirken, 
men da jeg stod op ... Jeg stod op af en stripklub, så føler man sig en lille smule udstillet. 
Men ellers så, ja. Der var meget stille og roligt. Jeg sad egentlig sådan lidt for mig selv. 
Der var nogen som antastede mig, nogle der kom hen og sagde hej og sådan nogle ting.  
 
Mænd, eller?  
Ja, mænd ja. Men ellers sad jeg bare sådan for mig selv.  
 
Følelsen af når du siger antastet eller det at blive kontaktet, hvordan har du det med 
det? Eller hvordan føler du det når sådan en situation opstår?  
En lille smule ubehageligt, men jeg plejer at tage det sådan stille og roligt, altså sådan 
groft sagt så ignorerer jeg det. Men meget tit så føler jeg også at det er nogen der sådan er 
påvirkede, og egentlig mest bare ... Der er nogen der er decideret er ubehagelige, men de 
fleste vil egentlig bare gerne sådan snakke, altså de virker sådan lidt påvirkede og prøver 
egentlig bare at være venlige men det er stadig en lille smule ubehageligt, for det er jo 
sådan .. de trænger lidt ind på ens fsære når man ikke lige venter det.  
 
Dem der tog kontakt til dig, det var så nogle af dem som kan man kategorisere som 
socialt udsatte eller var det ogsåmennesker der var på vej igennem gaden?  
Nej. nej, det var socialt udsatte.  
 
Okay, lagde du så mærke til om området var domineret af et bestemt køn?  
Der var helt klart flest mænd, helt klart. Og så var der nogle få kvinder. Ved mændene 
der lagde jeg mærke til at de alle sammen, ej måske ikke alle sammen, men mange af 
dem bar på plastikposer og hovedbeklædning og som regel også en øl i hånden, og 
kvinder de havde også en øl i hånden af dem jeg lagde mærke til, og så høje hæle. Det var 
det jeg så i forhold til dem jeg tænker der er sådan faste på gaden. Ellers så lagde jeg 
mærke til at der var rigtig mange turister og unge mennesker, og byggearbejdere.  
Det var sådan det indtryk jeg fik mest.  
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Lad os lige prøve og kigge på dine feltnoter. Anspændthed og ro har du skrevet på 
samme tid, kan du prøve og beskrive det?  
Ja, det var imens jeg sad ved kirken, det var den dér sådan, der var meget egentlig meget 
stille, når bilerne kørte forbi, så var det egentlig sådan rimelig lydløst og folk cykler og 
går forbi, det er ikke fordi, føler jeg i hvert fald, at der er sådan meget larm, altså nogle 
gange kan man godt føle det som kaos, hvis man går inde på strøget, det føler jeg egentlig 
ikke her. Der var ro, men samtidig var lidt anspændt, fordi man netop godt kunne mærke, 
at  der ligesom var nogle der gik og kiggede, eller kom lidt hen eller råbte et eller andet til 
en. Så på den måde var det en blandet følelse. På en eller anden måde kunne jeg godt 
føle, at jeg kunne lukke øjnene og nærmest falde i søvn, fordi der var så roligt, men 
samtidig ville jeg hele tiden havde den dér sådan lidt, altså .. Hvem kommer nu? Det var 
meget sjovt, sådan en blandet følelse jeg fik af at være der.  
 
Ja, altså det du siger er jo sådan, du er på den ene side er sikker i det området hvor 
du bor, men samtidig ...  
Ja, altså men samtidig føler jeg også sådan lidt at man skal være på vagt.  
 
Ja? Hvordan har du det så på forskellige tidspunkter af døgnet? For eksempel hvis 
du går her en aften alene fremfor en morgen alene.  
Der er en lille smule forskel, jeg har prøvet hvor der decideret var en fyr, som ikke ville 
lade mig være i fred, da jeg var på vej hjem fra byen hvor klokken var 00.00-01.00 
stykker, og der er også flere der kan finde på at råbe, men jeg synes sådan generelt så 
lader de en være. Ja, det synes jeg egentlig. Der er faktisk ikke at der er en helt store 
forskel. Nu kan man sige, nu sad jeg også ned idag og stod foran, så tror jeg også at jeg er 
et nemmere offer at komme hen til, i forhold til hvis jeg bare stormede forbi, ikk? Så på 
den måde så er det selvfølgelig lidt svært at sige om der er forskel fra nu og til når jeg 
ellers går, for jeg følte netop at der er en her forskel ved at jeg satte mig ned, så var jeg 
nemmere at approache. Selvfølgelig er der lidt forskel når det er aften, også fordi at altså, 
selve stemningen bare når det er mørkt også sådan noget, giver jo en eller anden 
sindsstemning, ikk'? Men, ja.  
 
Man kan også sige, nu når det bliver aften, så er stedet måske også domineret af 
nogle lidt andre typer, også bare som ungdommen der jo trækker herud, så bliver 
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det måske også på den måde lidt mere sikkert fordi man færdes i et miljø hvor der 
også er flere mennesker.  
Det jeg har lagt allermest mærke til ved at flytte til Istedgade er helt klart skellet lige 
præcis her ved Gasværksvej og op. Det er som om, man kommer til et helt nyt sted og 
ikke bare den samme gade. Der er meget, meget, meget stor forskel på hvor man bor. 
Oppe hos mig der er der ... Nu kan du allerede se at jeg siger 'oppe hos mig', det lyder 
allerede sådan lidt, men .. Der er sådan, der bliver det meget mere hipt og fancy, caféerne 
bliver mere og mere hippe og fancy og der kommer alle tøjbutikkerne og fine spisesteder, 
og menneskerne ændrer sig også bare, når man kommer der op, og der er også meget 
mere stille og roligt. Man har ligesom samlet alt hernede, altså reden og Mændenes Hjem 
og stripklubberne, altså det hele er samlet nede for enden, ikk'? Så det er det jeg har lagt 
allermest mærke til, at der er det her store skel.  
 
Det er to forskellige verdener, og der er måske lidt en tendens til 'dem' og 'os' 
områderne. Nu har du også i dine feltnoter skrevet en følelse af fællesskab, er det 
som omkring dem, eller?  
Ja, altså mændene. Første gang jeg gik forbi Mændenes Hjem, så var der nok omkring 10 
mænd ude foran og anden gang, da jeg skulle vende tilbage, var der lige pludselig 
kommet nærmest dobbelt så mange til. Det er meget det dér med at de, altså jeg føler lidt 
at der er sådan lidt en følelse af fællesskab og samtidig med det så er der også, altså så 
kan de også finde på at blive sure på hinanden, altså i hvert fald når man bare står og 
kigger, så er det meget sådan vrøvlet, de virker meget påvirkede og det er meget sådan 
vrøvlede, men de virker også glade samtidig. En følelse af fællesskab føler jeg, når jeg 
sådan går forbi og kan høre det og kigge på det.  
 
Altså, ja så er der et fællesskab blandt dem som man nok ikke føler sig en del af, 
tror du at man på nogle punkter at du så undgår det på grund af det selvom du 
siger at du ikke helt tænker over ruten når du går dernede?  
Ja, altså jeg tænker selvfølgelig over at jeg går forbi Mændenes Hjem, men jeg tænker 
ikke for eksempel ikke 'dem' og 'os' på den måde, sådan tænker jeg ikke. Men det er 
ubevidst, og om man vil det eller ej, så er det jo delt op, det kan man jo godt mærke. Igen 
også det her med at når de kommer hen, og sikkert også i deres gode vilje, kommer hen 
og vil snakke med en eller antaster en, så føler man, sådan lidt som jeg sagde, den her 
anspændthed og ubehag, men det handler i høj grad om det her med at de som regel er 
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påvirkede og man på den måde, så også kommer til at være lidt mere frembrusende, og 
det er nok også det som bliver det ubehagelige ved det. Det tænker jeg også er med til 
ligesom og lave den dér afstand, at det er under de vilkår man ligesom mødes på, ikk?  
 
Ja, hvor var det egentlig du boede før?  
Jeg boede i Søborg.  
 
Der er også et stort skel fra Søborg og til Vesterbro. Kan du huske hvordan du så 
havde det lige da du flyttede hertil? Har følelsen du har når du færdes i området 
ændret sig? 
Faktisk ikke så meget, for jeg kendt godt til området, altså det jeg lagde mærke til, som 
jeg ikke havde tænkt over, det var hvor stort skellet var hvor jeg boede oppe. Det var jeg 
sådan lidt chokeret over, jeg troede sådan egentlig lidt Istedgade ville være lidt det 
samme hele vejen op, men det fandt jeg så ud af at det overhoved ikke var. Jeg må 
indrømme, om aftenen, hvis jeg boede lige ved Mændenes Hjem, så ville jeg nok føle 
mig, altså det ville nok være anderledes end hvor jeg bor nu, og det handler meget om det 
her med at der kommer meget liv i gaden og jeg har tit hørt højråben og slagsmål og 
sådan nogle ting, så hvis jeg boede lige dernede, så ville det nok være anderledes at bo 
her egentlig, for jeg er så upåvirket af det deroppe. Det her med at stå stille ude foran 
stripklubben, der følte jeg også lidt det her med at være én af de piger som står der, også 
fordi jeg jeg stod netop lige ved et hjørne, nu havde jeg så godt nok en blok, og der 
tænkte jeg faktisk at nu når jeg har blokken, så kan det godt være at jeg ikke bliver set på 
på samme måde, men følte netop da jeg stod stille at jeg følte nogle andre syn på mig. 
Det gjorde også at jeg lige pludselig begyndte at træde ud af det. Egentlig lidt 
ubehageligt, både at have den følelse men også at der overhoved er den, altså, at det 
foregår på den måde. At man skal føle det bare fordi man står stille, også hvordan de så 
må have det.  
 
Ville du have den samme følelse ved at stå stille i den her ende? (Ved krydset i 
Gasværksvej)  
Nej, ikke længere oppe. Der ville jeg ikke have den samme følelse, nej. Og det har jo 
netop  noget at gøre med skellet af mennesker, netop med hvem der er hvor. Ja, det er 
fuldstændig rigtigt at der forskel for mig med hvor jeg ville stå stille på gaden.  
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Jeg tror også forventningen, hvis jeg står herude og ryger en smøg eller står i 
ventepostion, så har man måske ikke på samme måde den her tanke om, at man 
forventer at nogen kommer over til en, fremfor nede i den anden ende. 
Også fordi, lige gyldigt hvor man står dernede, så står du ude foran en pornoshop eller en 
stripklub, så man står jo faktisk ude foran stederne, hvilket også har et eller andet at sige, 
altså det lagde jeg da mærke til, altså 'nårh, så står jeg lige ude foran ... Klub 18', og så 
tænkte jeg sådan, 'okay, nu rykker jeg lidt', fordi ja, det er lidt som om, at man bliver sat i 
den der scene, den er jo også, altså gaden dernede er jo også bygget op efter det. Altså 
med netop alle de butikker, den er ligsom bygget op efter noget bestemt, føler man lidt, 
ikk'?  Det er de udsattes lille område de har fået, og så er det, som du også siger, meget 
intensiveret, det er jo ikke spredt ud på gaden, det er i en eller anden grad bevidst rykket 
herned omrking.  
 
Ja, altså man kan sige, jeg ved ikke om det var meningen, at der i så høj grad skulle 
være en synlighed af det i gadebilledet. Mændenes Hjem har selvfølgelig også en 
påvirkning med placeringen. Jeg ved ikke om du ved det, men hjemmet er jo også 
for kvinder?  
Ja, jeg så faktisk også en kvinde som gik ind og også stod ude foran. Men jeg vidste 
faktisk ikke at Mændenes Hjem også var for kvinder.  
 
Nej? Det er åbent for kvinder også, i samme omfang som for mænd. Men 
statistikkerne viser også at der er et stort overtal af mænd som sover dér, og det kan 
måske også påvirke andre kvinder fra samme miljø, ligesom du og jeg har en følelse 
af usikkerhed eller ubehag, så kan det nok også opstå hos dem på sådan et sted.  
Nu ved jeg ikke hvor meget jeg må blande ind af egne erfaringer?  
 
Jo, fortæl endelig?  
Både ved jeg at der findes Café Clare som er et kvindeherberg længere oppe heroppe ved 
mig og så findes der redden også her i området. Så ved jeg fra egen erfaring, jeg har 
været frivillig på et herberg ude på Amager, og der kom næsten ingen kvinder, og når de 
gjorde, så var det mandens kæreste som kom med, jeg har faktisk oplevet, at når der kom 
en kvinde, så var mændene meget over dem, og der er også nogle som rent faktisk er 
blevet voldtaget derude, så jeg ved ikke om det også er noget som påvirker, at de også 
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kan føle sig lidt usikre blandt så mange mænd, og så også som du netop sagde, søger over 
til dér hvor det netop er for kvinder.  
 
Jo, klart det tror jeg også har noget med det at gøre. Jeg tror at jeg vil sige tak for 
snakken og din hjælp.  
Det var så lidt!  
 Bilag	  4:	  Transkribering	  af	  interview:	  Maria	  Eunbi-­‐Hansen	  	  
Hvor lang tid har du boet på Vesterbro?  
Siden oktober, så lidt over et halvt år.  
 
Okay, hvor bor du henne?  
Jeg bor nede i den pæne ende af Istedgade, lige nede over Toyota.  
 
Okay.  
Ja, man sørger altid for at sige at det er den pæne ende, for det lyder lidt sjovt.  
 
Ja, man kan nok godt kategorisere det som den pæne ende.  
Ja, man får i hvert fald altid den samme joke når man står nede på gaden. 
 
Hvor tit kommer du ned i den anden ende så?  
Jamen altså, når jeg skal på arbejde kører jeg altid den vej, for det er den hurtigste vej ind 
til Magasin, så det er cirka et par gange i ugen.  
 
Så du cykler eller går du?  
Ja, jeg cykler.  
 
Går du så tit dernede, så?  
Ja, det sker også rimelig ofte, men det er da sådan for det meste på cykel, ikk'? Men også 
hvis jeg er ude med nogle veninder eller lige skal op på hovedbanen, så går jeg jo.  
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Okay, når du går dernede, hvordan er din rute så?  
Altså, jeg går som man skal gå. Men det er tit, det er faktisk mest fordi, at der er det dér 
stillads dernede, der lugter helt vildt når man går i gennem det. Og det gider jeg ikke 
rigtigt, så går jeg den anden vej udenom, men ej, jeg går også på den side hvor Mændenes 
Hjem ligger på.  
 
Hvordan har du det så når du går på den side? Jeg kan se at din første sætning her 
er at du allerede bliver nervøs ca. 30-40 meter derfra?  
Jeg bliver altid helt vildt nervøs faktisk. Det er så åndssvagt for man ved jo godt, de gør 
jo ikke noget, men jeg har bare så tit set at de slås deroppe, og der kommer politi. Jeg tror 
bare generelt at man bliver sådan lidt utryk.  
 
Ja?  
Det er så sjovt, for jeg får i altid, altså jeg får sådan en knude i maven, hvor jeg tænker 
sådan lidt .. 'lad vær med at kigge for meget på dem', og man skal måske bare sådan lade 
som ingenting prøver man altid på, og så er det måske netop ,at man ser endnu mere 
underlig ud end hvis man bare gik normalt. Og altså, det er jo ikke fordi, de gør jo ikke 
noget.  
 
Er du bange for at blive konfronteret af dem dernede?  
Ja altså, men generelt sådan tit bliver man snakket til på gaden I københavn, og så tror jeg 
bare, at det er faktisk sjovt med dem for det gør de ikke, de står lidt og råber af hinanden 
og står og snakker og sådan noget. Men alligevel kan man ikke lade vær med at være 
sådan lidt 'åh nej, jeg håber ikke de snakker til mig'.  
 
Hvorfor?  
Jamen det ved jeg ikke en gang hvad det er. Altså hvad det er man sådan er bange for. Jeg 
tror bare .. Altså det er faktisk sådan lidt ligemeget for mig om det er deroppe eller 
hvorhenne ellers i København det er. Hvis du går forbi en hel flok mænd, så tror jeg bare 
som pige, at man automatisk altid har det sådan lidt ubehageligt. Eller man bliver sådan 
bevidst om sig selv og tænker sådan 'åh nej nu skal jeg lige kigge ned i jorden og lade 
som ingenting, og hvis de råber noget efter mig så bare lade vær med at svare.  
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Så, sådan en form for forsvar?  
Jaja, men det .. Altså jeg synes bare det sker tit at jeg går forbi dem, og så råber de lige 
lidt en eller anden kæk bemærkning. Men det gør de faktisk ikke, det er nok sådan mere 
mænd generelt der gør det, og så tror jeg bare også at man overfører det over på dem, og 
tænker, at man så bare lige skal forbi. Man ved jo for det meste at de er fulde eller skæve, 
eller hvad de er.  
 
Nu, da du så var nede i området nu, var der så flest kvinder eller mænd?  
Der var flest mænd. Der står en gang i mellem et par damer, men det er ikke så mange. 
Det er næsten altid mænd der står ude foran. Og så blev jeg faktisk helt vildt overrasket 
over, at der er så mange indvandrerer deroppe. Det ved jeg ikke hvorfor, men det synes 
jeg bare er lidt sjovt. Hver gang så tænker jeg at det er lidt sjovt, du ved ... Jeg forbinder 
bare Mændenes Hjem med misbrugere og nogle der måske ikke har et sted at bo. Jeg tror 
bare aldrig at jeg har set så mange udlændinge eller indvandrerer, sådan .. altså de drikker 
jo ikke særlig meget og sådan noget, så bliver jeg altid overrasket over at de står der.  
 
Men det kan jo, altså nu ved jeg nede på Mændenes Hjem der er der også folk som 
ikke er alkoholikere, men som netop har en stor tilknytning til stedet fordi de kan 
være flygtet fra andre steder i verden.  
Ja, altså jeg tænker i hvert fald over det.  
 
Stod du stille dernede?  
Jeg turde ikke at stillet mig lige foran. Så jeg stod sådan lige 5-10 meter væk derfra og så 
gik jeg sådan om på den anden side af dem, og så lige 5 meter væk og skrev igen. Jeg ved 
det ville være for meget for mig at stå sådan lige foran dem. De kigger jo også på dig, når 
du går forbi, det må de også gerne, men bare generelt bryder jeg mig ikke om sådan 
noget, uanset hvor det er henne. 
 
Ja, så tror du at du ville have den samme følelse på hvilken som helst anden gade i 
København?  
Ja, hvis der stod sådan en stor flok mænd, så tror jeg det ville være ligemeget hvor det er. 
Det er jo nærmest også lidt som om, altså man står bare og kigger og skriver ned. Eller 
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bare generelt tror jeg bare, at jeg er et sjovt tilfælde. Jeg bliver meget let nervøs omkring 
sådan noget. Det er der måske ikke så mange andre der gør.  
 
Hvordan kan det være du valgte at flytte hertil når du har det på den måde? 
Påvirker det din hverdag igennem gade?  
Nej ikke sådan som sådan. Altså jo når jeg cykler forbi, så tænker jeg at, jeg skal lade vær 
med at cykle for tæt på, man ved jo at de er lidt utilregnelige eller håber ud foran en lige 
pludselig. De er så  'inde' i deres egen samtale, så jeg tror ikke de ligger så meget mærke 
til hvad der sker omkring dem. De kan bare finde på at sådan lige pludselig bare begynde 
at slås. Man kan i hvert fald ikke lige cykle på fortorvet eller dreje ind dér hvor de står. 
Altså jeg tænker over det, men ej, altså det er ikke noget der som sådan påvirker mig eller 
gør mig bange, der er ikke sådan så jeg ikke vil cykle forbi dér, altså det er jo den 
hurtigste vej for mig, så jeg gider heller ikke at lave min rute om på grund af det. Men 
altså, det er jo kun på grund af beliggenheden at jeg bor her. Jeg tror sgu at jeg ville have 
det svært ved at bo oppe i den ende, altså sådan lige oppe ved hovedbanen, det ville jeg 
nok ikke kunne. Nu bor jeg jo helt nede i den anden ende næsten.  
 
Opholder du dig så nede i den anden ende, altså fra Gasværksvej og ned til 
Hovedbanen?  
Nej ikke rigtig, jeg opholder mig mest oppe i min egen ende der ligger der vinstuer og 
sådan noget, så der er jeg meget. Jeg går også nogle gange næsten helt her op til, men det 
meste af det ligger jo nede ved mig. Det er også lidt mere stille og roligt end heroppe. 
Også fordi, altså nu ligger Kødbyen jo lige heromme og der kommer der tit mange 
råbende mennesker, der er fulde. Altså sådan i hvert fald i weekenderne. Det er der også 
nede ved mig, men det er jo vinstuer og barer, så det er lidt ældre mennesker. Der er ikke 
så meget larm dernede, selvom jeg bor lige oven på en vinbar. Der er faktisk også rigtig 
mange mænd.  
 
Okay, hvordan har du det så med det, sammenlignet med nede omkring Mændenes 
Hjem?  
Altså i weekenderne når der sidder en hel flok mænd ude foran og ryger og man så skal 
ind i sin lejlighed, så kan jeg godt synes at det er irriterende, for så stopper de helt op i 
deres samtale og kigger hvis man skal forbi. Man orker det bare ikke, og så skynder jeg 
mig og begynder og fumle lidt med mine nøgler.  
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Hvad så når du går hjem fra byen om aftenen, går du så igennem Istedgade?  
Jeg tager stort set altid taxa, så jeg undgår det. Hvis jeg cykler, jo så cykler jeg sgu 
samme vej ned. Men jeg synes faktisk heller ikke at der er så mange dernede om natten. 
Og hvis jeg er fuld, så er jeg også bare lidt mere frygtløs og tænker ikke over det.  
 
Du skriver her, at du har ondt af damerne der står  på gaden, hvordan kan det 
være?  
Jamen det har jeg altid, det er virkelig sjovt. Sådan, jeg kommer altid til at stå og kigge på 
dem.  
 
Du skriver også at du er glad for at det ikke er dig selv?  
Ja, det er jo fordi, at man ved jo hvad de laver og står de der bare en hel dag og aften eller 
hvad de gør. Det ser jo bare mega nederen ud. Jeg ville virkelig, virkelig, virkelig have 
nederen på hvis det var mig.  
 
Når du så står stille, er du så bange for at blive sammenlignet eller?  
Jo, og typisk fordi jeg ser ud som jeg ser ud, jeg er jo asiatisk. Så kan man jo slet ikke 
lade vær med at tænke, at man ikke skal stille sig for tæt på Thai-massage, det er 
simpelthen for dumt. Jeg ved jo udemærket at man sagtens kan se forskel på dem og mig, 
bare ud fra hvordan man klæder sig og hvilken udstråling man har. Men der er da flere 
ting, bare på grund af hvordan jeg ser ud, skal tænke lidt mere over end sådan en ung 
dansk pige. Det er ikke sådan for at skulle lyde sådan ... For eksempel kommer der rigtig 
mange mørke mænd eller generelt andre mænd som ser anderledes ud som kommer hen 
og snakker til mig, og sådan 'nååå, hvad så'?'. Jeg ved ikke, om de bare sådan tror, at må 
man gerne fordi at jeg ser anderledes ud, så kommer de hen og spørger om jeg er fra 
Kina. Det er bare ikke noget jeg er vant til hvor jeg kommer fra i Jylland. Altså, det er 
overraskende, så tit jeg kommer ud for det. Det sker ikke for nogle af mine andre 
veninder. Det er sgu noget mærkeligt noget, jeg ved ikke hvorfor de gør det.  
 
Jeg tror jeg vil sige tak for din tid her. 
Det var så lidt.  
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Bilag	  5:	  Transkribering	  af	  interview:	  Anita	  Maśková 
Hvor lang tid har du boet på Vesterbro?  
Jeg har boet herude i 3 år cirka og nede ved Matthæusgade og Vega. Det grænser op til 
Vesterbrogade.  
 
Kan du fortælle hvordan du bruger gaden normalt?  
Ja, jeg bruger den nogen gange hvis jeg kommer fra RUC og når jeg gerne vil gå hjem, så 
går jeg altid ned af Istedgade. Eller hvis jeg skal gå op til Hovedbanen, så går jeg også 
altid dér. Så tit som gennemgang, men også bare sådan til og nogle øl.  
 
Gør du også det nede i den anden ende eller er det mest heroppe ved Gasværksvej 
og op mod Enghave Plads?   
Mest heroppe ved Skibber Bodega. Og så omkring Halmtorvet.  
 
Når du går dernede, har du så en bestemt rute du går?  
Ja, jeg går altid på Maria Kirke siden.  
 
Hvad så med idag?  
Nu gik jeg på begge sider af vejen, eller jeg startede med at gå ned mod Maria Kirken, så 
over gaden og så forbi Mændenes Hjem. Så er det sådan, der lyder også lidt forkert, men 
når jeg føler mig ekstra modig så går jeg ned ved Mændenes Hjem.  
 
Kan du prøve at beskrive dine følelser når du går dernede på sådan en tur som 
idag?  
Altså, også fordi det er så intensiveret eller koncentreret, lige omkring den her del sådan, 
det er jo de hjemløse der står foran Mændenes Hjem og ved Maria Kirken er der også 
altid nogle grupperinger. Man ser jo også tit folk, som står og tager stoffer på åben gade 
eller spytter, og også bare alle de prostituerede, som også står der, sådan, det ved jeg ikke, 
når man går forbi så bliver man lidt skeptisk i den del af Istedgade overfor alle 
mennesker, eller man prøver sådan at udpege dem eller sætte dem i kategorier, som "er 
hun så prostitueret? eller er han så stofmisbruger?".  
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Hvad så med dig selv, er du bange for selv at blive kategoriseret? 
Nej.  
 
Du skriver her at du bliver enormt kropsbevidst - på hvilken måde så?  
Der er bare så meget krop lige i den del. Der er åre og vener og sprøjter til arme, og så er 
der kvindens krop som bliver solgt og så hele tiden i vinduerne ser man det her sexlegetøj 
hele tiden, der bare hele tiden insisterer på en eller anden kropslighed. Det er det man er 
på den del af istedgade. Når jeg går forbi Thaicorner, så kigger jeg altid ned for der står, 
man kan sådan se ned i baren at der står en masse gamle mænd, som i mit hoved bare er 
sådan super klamme udnyttere. Det er helt vildt unuanceret ide jeg har om det, men dem 
sender jeg altid lige dræberblikke til i mens jeg står i krydset og venter på at komme 
videre, og så skynder jeg mig væk, for så var jeg ikke modig nok alligevel, men så føler 
jeg, at jeg har gjort et eller andet.  
 
Stod du stille nede i området og hvorhenne?  
Jeg stoppede flere steder kontinuerligt.  
 
Hvordan havde du det da du stod stille?  
Lige på det her tidspunkt var jeg meget inde i mit eget hoved for at få alle impulser og 
indtryk ned på papiret. Så er mit hår sådan, så det laver sådan et skjol rundt om mit hoved 
når jeg bukker mig ned, så der var jeg ikke særlig bevidst om hvad der skete omkring 
mig.  
 
Hvad med så til hverdag, står du nogensinde stille der?  
Ja, det gør jeg tit. Men det er også tit et sted man bliver snakket til. Jeg kan helt vildt godt 
lide det. Man bliver enten spurgt om man har en smøg, eller om man har nogle småpenge 
eller hvor man skal hen. Jeg kan egentlig godt lide den måde interaktionen er. Altså der 
står jeg tit stille og snakker med nogle inden jeg går videre. Det har jeg ikke noget i mod.  
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Sætningen hvor du skriver at du leder efter lighedstræk mellem dem og dig, eller at 
du sådan håber at møde en tjekkisk kvinde som du måske kunne drikke en øl med - 
snakker du nogensinde med kvinderne dernede?  
Ja, men nu er der også fordi jeg selv er halv tjekkisk og snakker tjekkisk. Nu arbejder jeg 
selv på et krisecenter på Østerbro for kvinder, som faktisk gjorde, fordi, nu er det sådan 
en sidehistorie, men nu bor jeg her omkring og har gået netop den der rute så mange 
gange, så det var vildt hårdt for mig at gå forbi så meget uden at gøre noget, eller føle at 
de dér dræberblikke var ikke rigtig nok i længden, så begyndte jeg at arbejde på 
krisecenteret, så jeg tror også at det har ændret mit forhold helt vildt meget til at møde 
kvinderne dernede. De er meget lukkede omkring, de har sådan et skjold oppe. Sådan 
hvis man stopper op et sted foran en kiosk, så kan de godt lige finde på at sige at det er 
deres sted og at man skal gå væk. Men altså, jeg har delt en smøg med dem et par gange, 
men jeg mangler stadig at møde en tjekkisk dernede. Det ville jeg virkelig gerne.  
 
Så du føler faktisk ikke den dér distance når du går dernede?  
Jeg tror, at jeg er helt vildt bevidst om dem, og det er også det dér irriterer mig. Jeg er alt 
for bevidst om det skel i mellem dem og mig, fordi det er jo egentlig det jeg gerne vil 
nedbryde. Men i og med at jeg nedbryder det, så er jeg også vildt bevidst om det og at det 
er der. Og det tror jeg ikke er særlig gavnligt når man skal møde andre mennesker, det er 
vildt svært for mig at finde ud af, hvornår det er i øjenhøjde eller hvordan jeg bliver til 
den hvide kvinde der skal redde nogle for min egen skyld, så jeg selv kan have det godt. 
  
Det forstår jeg godt. Der er den her bevidstliggørelse omkring skellet, også bare i 
ens undervidsthed som du forklarer. Man kan nok ikke lade vær med at 
kategorisere ens verden omkring en.  
Ja, jeg tror det er vildt svært. Så skal man næsten ikke være bevidst om at der er et skel. 
Det er bare så dybt indlejret i en  at se på andre mennesker ud fra hvor man selv står, eller 
definerer sig selv ud fra andre.  
 
Så mødte du Per?  
ja det var i menst jeg snakkede med per.  
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Altså, var der en der kom hen til jer?  
Ja, det var sådan lige ude foran Mændenes Hjem. Så var der en af de andre som stod der, 
som kom hen og spurgte om jeg arbejde der. Så om jeg var klar på noget. Det var jeg så 
ikke lige. Så fik jeg så tilbudt stoffer bagefter, hvor Per så sagde at han ikke troede at jeg 
var typen som stod stoffer, så han fik ham væk.  
 
Har du prøvet før at blive opsøgt?  
Altså hvor de har troet, at man var prostitueret?  
 
Ja?  
Nej, faktisk ikke i mens jeg har boet her.  
 
Hvad fik det dig til at føle idag, også selvom du står sammen med en anden?  
Det ved jeg ikke, jeg tror faktisk ikke at det gør mig så meget. Ej, altså, sådan.. videre. 
Det rører mig ikke.  
 
I forhold til aften/dag, er din opfattelse af stedet så anderledes?  
Ja helt sikkert, nu er der jo også sol idag, så det synes jeg også ændrer meget op det. Men 
det er som om, at jeg kender stedet bedst fra om aftenen. I mit hoved er det et aften sted. 
Altid. Også sådan når jeg går der nu. Jeg oplever nærmest stedet som hvis jeg går der om 
aftenen. På en eller anden måde, er der sådan et filter af mørke ud over det. Det er sådan 
lidt mærkeligt at forklare. Det er også fordi, nu prøvede jeg sådan at det ikke kun skulle 
være umiddelbart. Det er vildt svært for mig at opleve et sted umiddelbart, for lige så 
snart man ser nogle steder eller mennesker, så tænker man på andre situationer som er 
forudgående. Og det hele har været i mørke i de situationer jeg har været i, så det var som 
om at opleve stedet igennem et filter af "aften". Næste gang jeg går der vil jeg for 
eksempel tænke på Per også som står dér. Så vil det være opdateret min stedserindring og 
det der sker når man går dér.  
 
Jeg fornemmer at du føler dig sikker på gaden, og når du bliver kontaktet så har du 
det helt fint med det?  
Nej, jeg skal spise mad med Per her i løbet af ugen.  
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Kan du lige prøve at uddybe det her med egne fordomme og hvordan du bliver 
konfronteret med det?  
Jamen jeg tror ikke det er konkrete fordomme, det er bare følelser i kroppen, altså man 
bliver enormt selvbevidst. Man ved hvor man ikke kigger hen, ikk? Man går meget med 
hovedet nede i jorden og bliver vildt bevidst om at man vil respektere de mennesker. Jeg 
bliver helt vildt bevidst om at gøre det hver gang jeg går der. Så jeg tror ikke at det er 
nogle konkrete fordomme, men mere den der med at netop jeg ikke vil have fordomme. 
Man kan jo godt blive lidt utryk når der står en masse mennesker samlet, men jeg synes at 
jeg går der, så er jeg det egentlig ikke alligevel. Jeg har bare følelsen i kroppen af at 
sådan kunne jeg have haft det. Jeg prøver ikke at få øjenkontakt med dem, men samtidig 
ikke at kigge for meget ned. Man er bevidst om at man burde gå normalt, hvis man gik 
som man går andre steder.  
 
Ja, man bliver uden tvivl bevidst om ens krop og hvordan man agerer i de 
situationer.  
Ja, altså jeg kunne også mærke her da jeg mødte Per, at jeg fik næsten dårlig samvittighed 
over at gå og lige i det område at skulle skrive, det virker sådan lidt som en kliché. Han 
spørger mig sådan hvad jeg skriver ned, og så står man dér sådan og tænker .. jeg havde 
jo skrevet alt det banale eller kliché agtige ned. Jeg havde skrevet om prostituterede, 
hjemløse. Det irriterede mig også på en eller anden måde at det skulle være så vigtigt for 
mig. Jeg fik fandme dårlig samvittighed da Per konfronteret mig.  
 
Da Per konfronterede dig?  
Nej, men han var jo ved Mændenes Hjem, han var jo også hjemløs tror jeg.  
 
Per er hjemløs?  
Jaja. Han var derinde fra. Han var bare nysgerrig omkring hvad jeg lavede og spurgte lidt 
ind til det.  
 
Hvor lang tid har du kendt ham og hvordan har du lært ham at kende?  
Lige nu.  
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Ej, jeg troede det var en du kendte?  
Nej nej, jeg har fået hans nummer.  
 
Det er helt fløjet over hovedet på mig fordi du omtalte ham som Per. Så du stod 
derover og så kom han hen?  
Jeg stod derovre, og så tabte jeg min kuglepen og så tog jeg den op, og så kom han hen 
og sagde at han troede at jeg var mega sød og ville tage et eller andet op og smide det ud, 
men så var det bare min kuglepen, og så begyndte vi at snakke og han spurgte hvad jeg 
lavede og hvad jeg havde skrevet. Så røg vi en smøg sammen og så spurgte han om vi 
skulle spise noget mad i morgen. Så sagde jeg at jeg har en kæreste, så sagde han at jeg 
skulle tage ham med, for han kendte bare ikke rigtig nogen her i byen, og at det kunne 
være hyggeligt.  
 
Det er da inspirerende. Jeg havde opfattet det som om det var en du kendte.  
Ja, men jeg kalder ham også bare Per. Det var måske lidt indforstået.  
 
Det er jo rigtig interessant med den konfrontation.  
Det gør mig virkelig ingenting, jeg kan virkelig godt lide det faktisk. Det skriver jeg også 
på et tidspunkt i noterne, at jeg godt kan lide den her direkte kontakt der er i mellem folk 
på det sted. Når man går videre derfra så fordufter det igen. Jeg føler mig mere mere åben 
dér og meget mere afslappet end jeg gør eller går forbi de caféer som er helt vildt smarte. 
De bliver jeg meget selvbevidst og går hurtigt videre. Det gør mig endnu mere utryk end 
hernede. Her er der meget mere loose og afslappet. Der er plads på en anden måde, end i 
den smarte ende.  
 
Jeg vil sige mange tak for din hjælp og slutte her.  
Det var så lidt.  
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Jeg ankommer til Københavns Hovedbanegård og bevæger mig ned af Istedgade. Den 
værste morgentrafik er overstået og aktiviteten på gaden, er ved første øjekast ikke til at 
spotte. Jeg går ned til Mændenes Hjem på modsatte fortov. Der er ingen mennesker ude 
foran, men jeg sætter mig til rette på et koldt trappetrin. Jeg føler mig malplaceret på 
trappen. Jeg føler mig ubehagelig tilpas, når jeg er stillesiddende og ikke i bevægelse. En 
ung pige kommer lidt nervøst gående hen og kigger på døren. Hun går ikke ind. I samme 
øjeblik kommer en forhutlet mand ud og for fremstammet, at hun altså godt må gå ind. 
Hun griner lidt stille og ryster på hovedet, for derefter at kigge ned i sin mobil. Hun 
fumler med den og ligner en der ikke helt ved, hvad hun skal gøre af sine hænder. Hun er 
i venteposition,og kigger på klokken op til flere gange.  
Jeg har nu siddet på trappen i en halv time, og følelsen af ubehag er blevet erstattet af en 
mere rolig fornemmelse i kroppen. Det er dog kortvarigt. Jeg sidder på den kolde trappe 
overfor Mændenes Hjem, da jeg får øjenkontakt med en middelaldrende mand på 
modsatte side af fortorvet. Han stirrer intenst og laver et signal med den ene hånd til mig. 
Jeg ved ikke hvad han prøver at signalere til mig, men jeg føler mig pludselig meget 
sårbar. Jeg kan mærke min puls stige. Jeg vil ikke i kontakt med ham. Jeg rejser mig op 
og bevæger mig i modsat retning af hans. 
Jeg kigger mig omkring og det begynder at vrimle med nybagte mødre og deres 
klapvogne. Alle er i bevægelse. Ingen stopper op. Det er som om, at det at stå stille på 
gaden fremprovokerer en angst for mig for at blive konfronteret af gadens mange mænd. 
Har andre det også på denne måde?   
Jeg bevæger mig ned mod Københavns Hovedbanegård, hvor jeg pludselig for øje på, 
hvad der tilsyneladende ligner en konfrontation i mellem en kvinde og en mand. Kvinden 
er sydlandsk af udseende og manden fra østen. De diskuterer lidt frem og tilbage, 
hvorefter manden griber fat i kvindens arm. Jeg går forbi, men vender mig om og får 
øjenkontakt med kvinden som diskuterer med manden. Jeg fornemmer et signal om 
hjælp, så jeg vender mig om, fast besluttet på at konfrontere ham. Jeg spørger om alt er 
okay, hvorefter han svarer på engelsk, "Everything is okay". Hun smiler til mig og siger 
ja. Jeg vender mig om igen. Jeg vælger at stå stille og lader som om at jeg skal finde 
noget i min taske,  alt imens de passerer mig. Han har armen om hende, de tænder en 
cigaret alt og fniser til hinanden. Jeg har fejltolket situationen.   
De er blot et par med en diskussion om dagligdagsting, tænker jeg. Eller hvad? Har jeg 
bare den følelse af, at noget var galt, fordi jeg forventer at noget må være galt på denne 
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gade? Hvis situationen var opstået på Nørreport, havde jeg ikke blinket to gange. Jeg må 
konkludere at jeg nok har observeret en helt normal hverdagssituation med en 
overreaktion fra en lettere pskykotisk kvinde-beskyttende etnograf. Men jeg er glad for at 
jeg brød ind, tænk nu hvis hun havde været i fare. 
Der er bevægelse i byens hippe kvarter, men til morgen er det ikke et område domineret 
af mænd - tvært i mod domineret af nybagte mødre på vej til vuggestuer, mødreklubber 
eller andre hverdagshandlinger og dagens gøremål.   
 Bilag	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Jeg bevæger mig væk fra caféen på Gasværksvej ned mod Københavns Hovedbanegård. 
Det er en lun lørdag aften og gaden er fyldt med mennesker. Unge, ældre, familier, 
kærestepar, singler og grupper af venner på vej ud i natten. I mellem alle smilene får jeg 
øje på gadens faste brugere på trappestenene ude foran kioskerne langs fortovene. Jeg går 
ned foran Mændenes Hjem som idag er knudepunkt for en stor forsamling af mennesker. 
Der bliver solg og købt. Påvirkede kroppe både ligger og sidder på fortovet. Der er tumult 
men det er forbeholdt denne sociale gruppe. De forbipasserende mennesker går i en stor 
cirkel udenom. Jeg stopper op og står stille på den modsatte side af Mændenes Hjem. Mit 
formål er at få taget et par enkelte billeder, men jeg når aldrig så langt. Jeg får 
øjenkontakt med en af mændene på modsatte side og putter stille min telefon i lommen 
igen. Det føles forkert at stå og fotograferer som om det var en Zoologisk Have med 
aftenens show. Jeg får dårlig samvittighed og går videre. Billederne må vente. Jeg går i 
retning mod Maria Kirken. Pludselig er der råb bagved mig. En middelaldrende kvinde i 
slidt tøj og med gråt hår farer op fra kantstenen og råber ud i forsamlingen 'De sparkede 
mig i ryggen. Det er jo vold. Det kan de da ikke!'. Hun råber ikke til nogle bestemte. Hun 
råber bare. Et råb om hjælp, men ingen synes at reagere. Hendes kop med kaffe er spildt 
ud over asfalten. En gruppe mænd står ved siden af og beder hende om at holde sin kæft, 
hun er jo bare en junkie-luder. Mændene er med anden etnisk baggrund men fra samme 
sociale lag. De ser ud til at kende hinanden. De er i hvert fald ikke fremmede. Kvinden 
svarer tilbage "Jamen jeg  gjorde jo ingenting. Jeg sad bare her og passede mig selv og 
min kaffe. Se hvad i gjorde ved min kaffe? Hvor skal jeg nu få en ny kaffe?". Jeg går 
videre alt i mens diskussionen atter står på. De skændes og råber. Om hun nogensinde fik 
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en ny kaffe har jeg intet svar på. Men jeg har det dårligt og en knude i maven. Men hvad 
kan jeg i virkeligheden gøre? Jeg beslutter mig i hvert fald for ikke at gøre noget. Det er 
ikke mit sted eller plads til at blande mig. Det lærte jeg vel egentlig i tirsdags. Jeg forstår 
ikke deres hverdag eller deres sprog. Måske er det bare måden, at man kommunikerer på. 
Men selvom dette måske er tilfældet, så kan en hver vel se, at det ikke er måden hvorpå 
man snakker til eller omtaler et andet menneske. Det er nedladende og 
kvindenedsættende. 
